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Madrid, noviembre 20. 
CONSEJO D E MINISTROS 
El Cotsejo de ministros celebrado ayer 
duró más de tres horas. 
En él se acordó coadyuvar eficazmente 
á la realización de las tendencias y aspi-
raciones del Congreso Hispano-Ameri-
cano-
RECOMPENSAS 
Se ha ccncediiola Gran Cruz de Car-
los I I I al Sr. Rodríguez San Podro, Pre-
sidente de la Unión Ibero-Americana, por 
lo que.contribnyó con sus trabajos á la 
celebración del Ccngreso Hispano-Ame-
ricano. 
También se coccedieron Grandes Cru-
ces á varios Delegados del referido Con-
greso. 
LOS F O S I O N I S T A 3 
Anoche estuvo muy concurrido el 
ííroulo Liberal y hubo en él grande efer-
vecenoia, dominando las tendencias enér-
gicas contra el clericalismo y la reacción 
reinante. 
Ha producido gran entusiasmo entre 
les fusicnistas el discurso pronunciado 
por el Sr. Sagasta en la reunión de las 
minoiías. Todos consideran las declara-
ciones del jefe del partido liberal, como 
una petición anórgica del poder. 
U SOTA DEL D l i 
— N o hay patr ia , DOS ha dicho 
¿ o y el conserge de la r edacc ión al 
empezar rmestras tareas. 
— ¡ C ó m o que no hay patr ia! ¿Ya 
DOS anexaron ó te refieres á lo del 
Depar tamento M i l i t a r of Cubaf 
— Y o no entiendo de eso; lo qne 
quiero decirle á V . es que el p e r i ó 
dico Patr ia no ba venido hoy. 
— H o m b r e , buen susto me has 
hecho pasar. A n d a y pregunta por 
t e l é fono á ver q u é le pasa a l p e r i ó -
dico de don Juan Gualberto 
— D i c e n que no ba podido í m p r i -
miree porque se han declarado en 
huelga los cajistas. 
—Pero ¿no se h a b í a arreglado eso 
de la huelga? 
— Sí , se a r r e g l ó en L a Lucha y 
en L a Discus ión; pero fueron de 
nunciados los que trabajaban en o 
tros pe r iód icos y q u i z á á eso se deba 
la huelga de los de Pa tr ia . 
— Y á tí q u é te parece de eso? 
— M e parece muy na tura l . Cuan-
do dos bodegas e s t á n en compe 
tencia, cada una se defiende como 
puede. 
—Pero y el c o m p a ñ e r i s m o ? y el 
p n d o i l 
— Y o no sé con q u é se come eso. 
Y q u i z á al denunciante le pase lo 
mismo. 
—Bueno, bueno, r e t í r a t e . L o que 
impor t a es que aun tengamos pa-
t r ia para regocijo de los conven-
cionales, que lo de Patr ia ya se 
a r r e g l a r á si Dios quiere. 
El l i o iel Dr. M\\mi 
Como era de esperar, l a prensa 
revolucionaria trata de establecer 
un co rdón sanitario al derredor de 
la obra del Dr . R o d r í g u e z que aca-
ba de i m p r i m i r " L a Propaganda 
L i t e ra r i a" y se vende en la misma 
(Znlueta 28) al precio de un peso 
setenta centavos plata. 
Pero su e m p e ñ o en dejar á este 
pueblo en la santa ignorancia que 
á tantas explotaciones le expone, 
es perfectamente inú t i l y bien pu-
d i é r a m o s decir, soberanamente r i -
d ícu lo , porque n i se puede tapar el 
sol con un dedo n i son los ó r g a n o s 
jacobinos los que, hoy por boy, l l e -
van las ideas del uno al ot ro 
extremo de la isla. Tan to es así que 
cuando a l g ú n revolucionario p u -
blica algo y quiere que sea de todos 
conocido no es á ellos á quien acude 
para que le inserten su trabajo. 
El l ibro del D r . R o d r í g u e z , ape-
nas nacido y ya famoso, se rá , por 
consiguiente, l e ído en esta isla y 
fuera de ella, por cuantos desean 
enterarse por sí mismos del proble-
ma po l í t i co cubano. 
A reserva de emi t i r nuestro j u i -
cio acerca de él v é a s e lo que res-
pecto a l mismo dicen hoy E l Nue-
vo P a í s y L a Unión Española: 
Acerca del noevo libro del señor 
don JOPÓ Ignacio Rodrigoe que acaba 
de publicar La Propaganda Literaria 
y que hemos anunciado en ano de 
nuestros nümeroB anteriores, dice E l 
Nuevo Fais, nos proponemos decir 
cuanto merece tan pronto como haya-
mos concluido su lectura. 
Sin leerlo, no sería ex t raño que la 
excomunión mayor fulminada contra 
el autor por la intransigencia de los 
qne no toleran que haya en Cuba n i 
fuer» de ella quien no defienda y exija 
la independencia inmediata, soberana 
y absoluta, se volviese máxima, y bas-
ta maximísima, si semejante superla-
t ivo hubieee para aumentar la rique-
za de nuestra lengua. Pero eso no 
obstante, el señor Rodríguez ha creído 
sin duda an deber la publicación de so 
interesante trabajo, que bien merece 
el nombre de tal por el mncho que le 
habrá dado recoger los datos qne en-
cierra. La util idad de su lectura será 
grande, tanto por el libro en sí mismo, 
como por !o que ól enseña entre l í -
neas. 
Por desgracia para Cuba, de la que 
p&ede decirse lo que de Judea dijo la 
medalla que hizo acuñar Tito, Judcea 
Copíff, el lesoltado del trabajo es en 
BU mayor parte retrospectivo, Pero 
uo será lo mismo en los demás países 
de origen español, donde hay esperan-
zas de aplazamiento que aquí se han 
perdido por completo. 
L a Unión publica un a r t í c u l o del 
cual tomamos los siguientes p á r r a -
fos: 
Prometimos en nuestra edición de la 
mañana del sábado, al dar cuenta de la 
aparición de un libro de don José Ig-
nacio Rodriguen sobre el origen, de-
senvolvimiento y manifestaciones prác-
ticas de la idea de la anexión de la is-
la de (Juba á los Estados Unidos de 
América, consagrar á la obra mayor 
espacio en ulteriores números. Vamos 
boy á cumplir nuestra promesa, desde 
este preferente lugar, por entender 
qne el trabajo del señor Rodríguez 
merece esa distinción, pues es, sin dis-
puta, la obra política.de mayor alcan-
ce qne ha visto la IQZ en Cuba de doce 
años á esta fecha. 
La nota caracterís t ica del libro de 
don José Ignacio Rodríguez es la fran-
queza. Ni regatea á España los elo-
gios ni le escatima las censuras: ni 
teme hablar mal de los Estados Uni-
dos cuando lo oree justo, ni se oculta 
para aplaudirlos: es más; cuando se 
refiere á Onba y á las diversas revo-
luciones que la han agitado, tampoco 
rehusa la claridad en su juicio, sino 
que por el contrario designa á cada 
cosa por el nombre que estima ade-
cuado, sin valerse de eufemismos ni 
gazmcüprías. 
El autor de esta obra no es un par-
tidario da la anexión de Cuba á los 
Estados Unidos que acaricia esa idea 
con la vehemencia irreflexiva del sec-
tario: no cree que la anexión haya de-
bido ser el término de la carrera se-
guida por esta isla en su viaje á t ravés 
de la historia: el señor Rodríguez es 
[ uo hombre convencido de que tarde ó 
! temprano una especie de ley fatal que 
pesa no sólo sobre Cuba sino sobre to-
do el territorio americano, hará qne 
esta isla pase á formar parte integran-
te de los Estados Unidos; y bajo este 
convencimiento íntimo, bajo esta fe, 
entiende que lo cnerdo y lo prudente 
de parte de los cubanos es uo poner 
obstáculo á esa solución, sino antes 
bien favorecerla, evitando así las si-
tuaciones de interinidad, qne son en 
extremo funestas á todos los pueblos 
que tienen que sufrirlas. 
mi m m ds u n u 
( N O T A S D B V I A J E ) 
{Continúa) 
L U I . 
Octubre 8. 
La parte antigua de Gijón, con las 
calles habitadas por la gente de mar, 
se extiende desde el Faro, altura de 
Santa Catalina y convento de S*u 
Agust ín , hasta el paseo de Valdós, 
puerto de Pando, iglesia de San Pedro 
y San Juan y palacio del Marquósi de 
San Eetéban del Mar. Prolóngase la 
moderna en dirección, del Sur hasta el 
paseo de Begoña y estaciones de Sama 
y Ooroña, componiéndola casi en su 
totalidad espaciosas y rectas calles 
que ee cruzan perpendicularmente 
unas á otras. Las más notables son 
las de Jovellanos, San Antonio, Mer-
ced, Instituto, San Bernardo, Moros y 
Corrida. Siguen otras más modestas, 
que enlazadas con ella, forman agra-
dable conjunto. Hermosa es la aveni-
da que une la estación del ferrocarril 
de Madrid con el centro de la villa. 
Entre los más notables edificios fi-
guran los palacios de Valdés y de San 
Estéban, hoy propiedad del conde de 
Revillagigedo, con hermosas fachadas 
cubiertas de almenas. Descuella este 
edificio sobre la orí'la del puente, for-
mando grupo con la agaja de piedra 
de la Colegiata—antigua iglesia de San 
Juan Bautista. También aparece, aso-
mada á un alto mirador, sobre la mar, 
la iglesia parroquial de San Pedro, qne 
no encierra en su recinto nada notable, 
no siendo la urna sepulcral, sostenida 
por seis leones, que guarda á un lado 
de la capilla mayor, desde el siglo X V I , 
los restos de D. Joan García de Jove 
y D" Isabel Ramírez de Miranda, su 
mujer, y á otro lado, el sepulcro del 
integérrimo ó ilustre gijonés D . Mel-
chor Gaspar de Jovellanos, oon su bus-
to de relieve en mármol blanco, rodea-
do de literarios trofeos. La estatua 
del ilustre autor de E l delincuente hon-
rado se halla cerca del Insti tuto de su 
nombre, en medio de risueño jardín, 
rodeado de verja de hierro, qne por 
las noches se cierra. 
Hay otra hermosa es tá tua en Gijón, 
situada frente al puerto y que es no-
table obra de arte: la del ínclito rey 
Pelayo. Eleva en una mano el héroe 
de la reconquista la Cruz de la Vic-
toria y apoya la otra en un escudo. 
En el Instituto de Gijón se conser-
van la biblioteca, el sillón y la escri-
banía de Jovellanos, como preciadas 
reliquias que el respeto y veneración 
de sns conterráneos guarda con legíti-
mo y noble orgullo. Cuenta el In s t i -
tuto gijonés rico museo de bocetos y 
buenos gabinetes. Y existen en esta 
vi l la además de la primera enseñanza, 
perfectamente montada, las escuelas 
de Náut ica y aplicación al Comercio y 
L A V A J I L L A 
GALIANO 114, ESQUINA A ZANJA 
Almacén importador de loza, cristalería, lámparas, porcelana, molduras, cuchi-
llería de mesa, objetos de metal é infinidad do artículos de fantaeía. Aviso á los maes-
tros de obra de fabricación que esta casa tiene el mejor surtido en vidrios de muselina, 
Colores y grabados y es la que más barato bace los trabajos de vidriería. Se colocan á 
domicilio. 
Fábrica de mamparas con bonitos paiaajes y vidrios ornamentados en todas cla-
8ea y muy baratísimos. 
A los dueños de establecimientos qus quieran poner vidrieras con cristales de i 
pulgada de grueso y de las dimensiones siguientes en pulgadas inglesas 
100x80, S6X76, £0x70, S0i60, SOÍOO. 76X56. 10*10. 60^50, 50^0, 50x30. 
y para vidrieras metálicas hay todos los tamaños. 
A los hacendados: Vidrios para tachos, claraboyas y techos. 
Gran surtido para hoteles, restaurante, cafes, fondas y 
80 cts. plata docena. 
Esta casa pone los vidrios del gran techo del frontón ds pelota qoe ee está, cons-
truyendo en esta ciudad, asi como los del Bmco EspaBol y casa de Vieta: son especia-
lee los vidrios y de muy buen efecto. Se garantiza el trabajo por un año. 
A L A S F A M I L I A S . 
que deseen comprar muchas cosas oon poco dinero: vajillas de colores flnoa á $19 en 
plata. Hay infinidad de fuentes, platos para mes» á 60 c u . docena, tazas á. Ü0 centavos, 
fuentes 10 centavos una. 
G r a a sur t ido « a c u b i e r t o s de R o g e r s , Criatoff, p lata a l e m a n a 
y c u a n t a s c l a s e s se d e s e e n . 
A 3L03 M U E B L E R O S : L U N A S de espejo l i s a s y b i s e l a d a s . 
la Industria y otra de Artes y Oficios. 
La calle más animada de la pobla-
ción, por encerrar los mejores estable-
cimientos de comercio, es la Corrida, 
y sos paseos, el del muelle de Pando, 
el de Begoñ i y el de la iglesia de San 
Pedro. 
Dasle bace un cuarto de siglo cuen-
ta Gijón oon la gran fábrica de loza 
' 'La Asturiana" y cou la fábrica de 
mosáioos "La Positiva." Ojnpa és ta 
nn espacio de 16.300 metros coadrados 
y ha merecido honrosas distinciones 
en diversos cer támenes. Hay varias 
fábricas ó molinos de harina; la de 
chocolate, movida al vapor, denomina-
da "La Primitiva Indiana;" fábricas 
de mantecas y quesos; de bebidas ga-
seosas y cervezas, entre las que sobre-
sale la que lleva por nombre "La Es-
trella;" fabricas de bujías y de sacos y 
tejidos, telares, salazones y conservas, 
y otras muchas industrias, qne em-
plean una población obrera de 6 31G in-
dividuos. 
(Jna de las más antiguas industrias 
de Gijón—entre sus ciento treinta fá-
bricas, grandes y pequeQas—es la de 
elaboración de tabacos y cigarros, que 
cuenta nada menos que sesenta y tres 
años, como que la fundó en 1837 don 
Jo?ó de Ganga Arguelles. Y es de 
tanta más importancia esta fábrica, 
cuanto que en la confección de tabacos 
y cigarros 1 700 mujeres y 50 hombres. 
Desde 1843 ocupa la fábrica el antiguo 
convento de Agostinas.Bscoletas. Las 
recompensas que ha obtenido la fábri-
ca en certámenes públicos son prueba 
elocuente de la bondad de sus produc-
tos y el esmero con que se confeccio-
nan. 
Un dato más sobre la riqueza y la 
vida comercial de Gijóu. Dorante el 
pasado año de 1899 entraron en su 
puerto 2 000 buques, que representan 
cerca de 313.000 toneladas. Los valo-
res de las mercancías importadas y ex-
portadas ascienden á unos 5 millones 
de pesos. 
En el vasto paseo que lleva por nom-
bre Gampos Elíseos, realizóse hace muy 
poco la renombrada Exposición Regio-
nal de Gijóu, que tan alto puso el nom-
bre de Asturias industrial, agrícola, 
ganadera, artíst ica y literaria, y reveló 
al mundo la preponderancia en todos 
los órdenes de la actividad humana. 
Los alrededores de Gijón son en ex-
tremo pintoresco. Prolóngase tres kiló-
metros al Griente la playa de San Lo-
renzo y el mar de Somió al Occidente; 
en otros siete de longitud, sucesiva-
mente, las playas de Pando, Santa Oa-
talin», puertos viejo y nuevo, y linde 
üoroSa, Orreo y Mosel. 
Las obras del puerto de abrigo del 
Musel qne se es tán efectuando son de 
una importancia extraordinaria y se 
Invierten en ellas considerables sumas. 
Se han ganado muchos metros de mar, 
y el gran espigón de piedra para el 
atraque dé lo s buques tiene sobre mil 
doscientos metros de extensión. Es 
una ebra de capital importancia para 
Gijón, particularmente, y para Astu-
rias en general. La grúa destinada aho-
ra á la elevación de los formidables 
bloques de piedra que se asientan en el 
mar, y después , á la carga y descarga 
de los boques, ba costado 500,000 pe-
setas. 
Ea el muelle viejo tiene el ferroca-
r r i l de Langreo sus cargaderos; en el 
nuevo atracan los buques, sin excluir 
los de gran calado Yénse esparcidas 
en las inmediaciones del mar y las r i 
sueñas campiñas que bordean sus pla-
yas hermosas quintas, tales como las 
de Jove, Deva, í r e m a ñ e s y OabueSes. 
Muchas de esas quintas se enenentran 
en un sitio risueño y pintoresca, al que 
se va en coche y por un t ranvía de 
fnerza animal, nombrado Somió. Allí 
tiene la suya, descollando entre todas 
por su hermosura y tnanificenoia, don 
Gumersindo García Ouervo. 
EEPOBTEB. 
(Oonoluirá) 
l e Jockey Club 
C4, O B I S P O , 64 
H A B A N A . 
Idem para pavimentos, 
tiendas mixtas, copas á 
Galiano 114, esq. á Zanja, 
7202 
O T A O L Á Ü R R U C U l 
al 
V I I t i O, 
o'¿8-15 
cl711 
Mme. Mendy, fiene el gusto de par t ic ipar d su 
distinguida clientela, haber puesto <t l áven la los fu -
timos modelos en SOMBREROS para señoras , re-
cibklos p&r el vapor francés " L a Nonnandie". 
Por el mismo, se han recibido u n precioso surtido 
de chitas de fantasfa, gasas de seda, flores, plumas, 
terciopelos de colores y otras novedades. 
Deben apresurarse d visitar esta casa stts constan' 
tes favorecedoras, si (¡nieven luc i r en sus jiersonas los 
últ imos caprichos de la moda, 
J u l i a J , Mendy, 
" L e Jockey Club" 
O B I S P O 64. 
a8-20 
MGISTiO 11EEGANT1L 
A las personas qoe nos preguntan 
qué cantidad podrán cobrar los Regis-
tradores Mercantiles por cada inscrip-
ción que hagan relativa á estableci-
mientos comerciales ó industriales al 
por mayor 6 menor, le diremos que un 
peso en moneda de ios Estados Unidos 
conforme al art ículo 22 de la orden 
número 400 del Cuartel General, é 
igual cantidad por cada certificación 
que expidan. 
Para la inscripción de dichos esta-
blecimientos comerciales ó industria-
les, bas ta rá presentar á los Registra-
dores Mercantiles una solicitud sus-
cripta por los dueños ó por otra per-
sona á ruego d é l o s mismos, autentifi-
cada aquella por un Notario qne no 
podrá cobrar más de cincuenta centa-
vos en moneda americana por cada pe-
tición. 
He aquí la fórmula de la instancia 
que deberán presentar los comercian-
tes é industr ía les ú otras personas á 
su ruego, para la inscripción de sus 
esta blecimientos: 
Sr. Registrador Mercantil de 
Don 
vecino de la calle de núm 
en solicita su inscripción en 
ese Registro Mercantil como (1) 
y al efecto cumpliendo lo dispuesto en 
el art ículo 28 del Reglamento Mercan-
t i l pasa á declarar bajo juramento que 
concurren en él las circunstancias si-
guientes: 
Se nombra 
de años de edad, de esta-
do se dedica ( 2 ) . , ; 
de en el establecimiento si-
tuado en calle de 
número el cual lleva el nombre ó 
t í tulo de habiendo em-
pezado á ejercer en dicho 
establecimi ento en 
de de 1 
Así mismo afirma bajo su responsa-
bilidad y jura que no se halla sujeto á 
a patria potestad; qne tiene la l ibre 
disposición de sus bienes, y que no es-
tá comprendido en ninguna de las in-
capacidades expresadas en los artícu-
los 13 y 14 del Oódigo de Comercio. 
T consigna además que el capital 
con que gira ó valor de su negocio co-
mo (1) en el referido esta-
blemiento según estimación del intere-
sado que suscribe es de (3) 
Acompaña en calidad de devolución 
certificación del Ayuntamiento en que 
consta su matr ícula para los efectos 
del pago del subsidio, ó 
Por tanto 
A l Registrador Mercantil pide su ins-
cripción como en su esta-
blecimiento situado en la calle de 
múmero de de 1 . . . . 
(1) C o c e r c i í D t e 6 indostrial. 
{'¿) C o a e . c o ó ioduitria. 
(3) O DO lo díca. 
Sepa el suscriptor que nos pregunta 
si tiene qne inscribirse nn comerciante 
qne por disolnción de sociedad inscri-
ta en el Registro Mercantil quedó sólo 
para seguir los mismos negocios, que 
efectivamente tiene que hacerlo. 
Recordamos á los comerciantes é in-
dustriales, dueños de establecimientos 
al por mayor ó menor en cualquier ra 
mo, que el plazo para la inscripción de 
los mismos en los Registros Mercanti-
les vencerá el dia 30 del mes actual, 
quedando inenrsos en la multa de vein-
ticinco pesos en oro americano los que 
no lo verifiquen. 
Europa y America 
EL ULTIMO DIA D3L SIGLO 
En América (en los Estados Unidos, 
se entiende) se preocupan ya de los rae-
dios para celebrar el día 31 de dioi<»ra. 
bre próximo, último día de! siglo X I X 
(con perdón del emperador de Alema-
nia) y el nacimiento de su sucesor, y 
se han pensado ya cosas originales 6 
ícolosale8.,, 
La Cruz Roja yanki ha preparado 
una combinación qne le producirá de 
un golpe la suma de 500.000 dollars, 
que le hacen falta. 
Por conducto de BUS agentes, esta 
sociedad filantrópica pide actualmente 
á todos los soberanos, jefes de ejérci-
tos, jafes de iglesias, hombres de Es-
tado, poetas, filósofos, escritores, per-
sonajes célebres y grandes ingenieros 
de todo el mundo, cartas qne saluden 
con un adiós el siglo que agoniza, y 
con a lgún pronóstico ó algún voto el 
siglo que está para nacer. 
El emperador de Alemania, Edison, 
el Czar, el príncipe de Gales, Rudyard, 
Kipl iog , Lombroso, Tolstoi, León X I I I 
el cardenal Rampoíla y otros, han pro* 
metido las cartas que la Cruz Roja 
Americana les pide, y algunos de ellos 
las han enviado ya. 
La Cruz Roja t i rará 27,000 ejempla-
res de estas cartas, que se leerán el 31 
de diciembre de 1900 á las doce de la 
noche, en 27,000 mitings, qne se cele* 
bra rán s imul táneamente en todos loa 
puntos del inmenso territorio de loa 
Estados Unidos. 
Pero no es la Cruz Roja quien direc-
tamente organizará los mitings. 
La sociedad benéfica ha tratado coa 
algunos empresarios la ventado estas 
cartas al precio de veinticinco dollara 
por cada ejemplar de las cartas de em-
peradores y reyes. 
Los empresarios darán por su cuen-
ta las sesiones en que se leerán los men-
sajes, fijando el precio que más les gus-
te; pero la Cruz Roja es ta rá anticipa* 
damente segura de una recaudación de 
una recaudación de 695.000 dollars, de 
los cuales restando los gastos para la 
propaganda, le quedarán loa 500.000 
dollars que necesita. 
6 Mistrí 
LAS "MINAS DE CALA" 
El espíritu expansivo de B i l b a o -
dice E l Porvenir Vasco—va conquis-
tando la vieja, rutinaria y encogida 
España de la decadencia, provincia 
tras provincia. Entre mil empresas 
marí t imas, industriales, mineras y ban-
carias que las vizcaínas iniciativas 
han creado úl t imamente, bastaban pa-
ra acreditar el empuje de Bilbao las 
de ' 'V' i l laodrid," "Muñecas , " "S erra 
Manera," "Marí t ima U n i ó n / ' "Vasco-
Cantábr ica ," "Act iv idad ," "Sociedad 
de S^uroa*' y tantas otras como van 
registrando diariamente las hojas pe-
riodíst icas. 
Hoy daremos á noestros lectores 
otra buena noticia, referente á la cota-
titnción de una nueva y poderosa so-
ciedad minera que va á explotar el 
subsuelo de Huelva. 
Exis t ía el "Sindicato Cala", consti-
tuido por capitalistas ingleses y al que 
pertenecían significadas personalida-
de de Bilbao. 
Estudiada minuciosamente la impor-
tancia del negocio, convino el Sindica-
to en la necesidad de hacer nuevos 
gastos, para explotar debidamente 
aquellas r iquísimas minas de mineral 
de hierro y de cobre. 
Se acordó la ampliación del capi-
tal , confiándose el negocio á d o n Fran-
cisco Mart ínez Rodas, con plenos po-
deres para arreglarlo según lo juzgara 
conveniente. 
E l señor Mart ínez Rodas, abrió la 
suscripción entre los primeros aocio-
Ha llegado 
el COMPLETO surtido de géneros y ar-
t ículos para invierno á ios almacenes 
Los Estados Unidos 
S. Eafael y G allano 
Hay muchas telas bonitas. 
P R E C I O S MUY BARATOS. 
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• l a « B ' I O I _ . , 
Certamen nacional 
• las 9*10i / 
E L E S T R E G O I 
• las l O ' l O l 
L o s Aparecidos ] 
¡TEATRO DE ALBISÜ 
S E A N GOMFAKIA D E Z A R Z U E L A 
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Precios por la tanda 
Orillé* 
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Lnne iacon e n t r a d a . . . . . . . . . . . . 
Butacaooo í d e m . . . . . . . . . . » . . * • 
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Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . 
Bmrada í e n e r a l , . . . . . . . . . . . . . . 
Idem á larinha ó p a r a í s o . . . . . . 
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Listas, rppartiéodoBe los noevoa valo-
rea en proporcióo al capital qne tenían 
empleado en loa antlguoa. La aaeorip-
Oló fué oobierta oon gran exoeao. 
La oaballeroaidad del aeñor Mar t í -
nez Rodas ba merecido nnánitnea elo-
hloa, pneato qne podo efeotaar enorme 
negocio, adjndioándoao baea número 
de acciones liberadas como premio y 
jnata recompensa á aas trabajos dere-
oonatitoción de la nneva Sociedad, in-
diapenaabie para poder practicar la 
explotación de laa mioaa de referencia 
con nnevos y mán grandes elamentoB, 
liecba la adjudicación el sábado y 
«•onatitoida la Sociedad denominada 
«'Mlnaa de Gala"; onyo Consejo de Ad-
xniniatración preside el aeflor Martínez 
Kodas y del que forman parte signifi-
cados capitalistas de esta plaza y de 
Mancheetor, sa ldrá inmediatamente 
para Uoelva el ingeniero inglés miater 
Kennery, tan conooido en Bilbao por 
nos aciertos en las minas deGaldames 
y en aquella provincia andaluza por 
los pacatos prominentsa qae ha de-
sempeñado en Uio Tinto. 
Mr. Kennery va á estudiar ei traza-
do de nn ferrocarril minero qne tendrá 
sobre 80 kilónn tros de longitud, y ca-
yos gastos no serán excesivos, ya qne 
la nneva empresa ha preaapneatado 
con esplendidez el coate por kilómetro 
y el trazado no será deejecnción mny 
difícil, pnos la nneva línea, á juzgar 
por la topografía de aquel país, no re-
quiere la oonatrncoión de esas obras 
de fábrica que tanto encarecen los 
preanpuestos de otros ferrocarriles. 
Cólouloa precisop, basados en cubi-
caciones efectuadas eacrupuloaamente, 
pT»r el sabio ingeniero de minas mlster 
Kerroan, hace ascender loe tesoros se-
pultados en las "Minas de Gala" 15 
millones de toneladas de mineral de 
hierro y á 2 000.000 del cobre. 
La sola enuooíaoión de estas cifras 
basta para dar idea de la cuant ía del 
negocio. 
Dentro de pocos dias daremos segu-
ramente cuenta de la consti tución de 
alguna nneva Sociedad de capitalistas 
bilbanos coya constancia y actividad 
en el trabajo, cauaa la admiración de 
propios y ex t raños . Y así va en su 
auge nuestro crédito y el desarrollo de 
las riquezas españolas . 
Haste hoy los españoles no habían 
sabido enriquecerse más que con el 
préstamo usurario. Hay poblaciones 
del interior de España,—Madrid una 
de ellas—donde viven industriales, 
sastres, panaderos, fondistas, joyeros, 
etc., etc., de muy diversas nacionali-
des. En cambio, todos los prestamis-
tas son españoles Faltaba el es-
píri tu de creación pues aquí no se ha-
cían las fortunas individuales sino 
distruyendo la riqueza general. 
Hoy parece que el dinero pierde su 
horror al sol y desde el escondrijo aso-
ma la cabeza al viento libre. Lo que 
necesita es orientarse, saber á dónde 
van y dónde se lo llevan. E s t a r á de-
más que los periódicos encaminemos 
el espíri tu j úblico hacia estas cuestio-
nes, harto más interesante que el via-
je de un ministro! 
Porque, repitámoslo de nuevo^ el 
dilema es capital. E l desarrollo de 
las industrias internacionales exige 
urgentemente que el subsuelo español 
sea explorado y explotado. O lo tra-
bajemos nosotros ó lo trabajan loa ex-
tranjeros: es inevitable. Pero si lo ex-
plotan loa extranjeros, los españoles 
seremos siervos suyos antes de c in-
cuenta años, mientras queexplo tándo 
lo nosotros, habremos aaegurado la pa-
t r ia independencia, el bienestar indi-
vidual y el esplendor futuro. 
La elección ofrece pocas dudas. 
liprMtfl'resfllicifl]! 
En la Gaceta se ha publicado un 
aviso del Alcalde Municipal del Roque 
convocando á los contribuyentes de 
aquel término por ñocas urbanas y 
rús t icas , Subsidio Industrial y Paten-
tes de alcoholes para qae acudan á pa-
gar sus oootas del primer semestre y 
haciéndoles saber á loa que las hubie-
ren satisfecho por el presupuesto del 
año anterior que están obligados 4 
reintegrar las diferencias que resulten 
entre éstas y las consignadas en el año 
corriente. 
El Secretario de Hacienda, en vi f ta 
del citado aviso ha resuelto qae tal 
procedimiento es ilegal, puesto que las 
cuotas consignadas en el nuevo preau-
pneato no comienzan á devengaran sino 
desde la fecha de la aprobación del 
miamo y no hay diepuaición alguna 
qne autorice darles efecto retroactivo. 
A l presupuesto del año anterior tie-
ne que ajaetar por consiguiente eae 
Ayuntamiento la cobranza de los im-
puestos hasta la terminación del t r i -
mestre ó semestre dentro del cual faé 
aprobado el del corriente año, ai las 
cuotas son semestrales ó trimestrales 
y si son aúnales ó de patentes poedr 
cobrarlas por el actual preaupuesto á 
los que no las hubieren satisfecho, pe-
ro á loa que las tengan abonadas no 
hay derecho á exigirles tampoco au-
mento de ninguna clase. 
En sn consecuencia ha dispuesto el 
citado Secretario que proceda el A l -
calde Municipal del Kcque á realizar la 
cobranza en forma lega!; reintegrando 
las cantidadea que indebidamente ha-
ya recaudado por dichas diferencias. 
El doctor Áttias. 
Entre los viajeros llegados á esta 
ciudad en el vapor Alfonso X U , hemos 
tenido el guato de aaludar al doctor 
Peter Qeorge Paul Attias, famoso via-
jero griego qne en el mes de ju l io ál-
timo concertó con loa miembros del 
"Sporting Club," de Londres, U apues-
ta de qne en un año ha de dar la vuel-
ta al mundo, haciendo uso de coches, 
caballos, automóviles, ferrocarriles y 
vapores dorante PU expedición, percal 
mismo tiempo sin llevar á su salida de 
Inglaterra más dinero qae ana pieza 
de sixpenoe (un real fuerte.) 
Es una de las condiciones de la 
apuesta, qne el doctor no sólo ha de 
cubrir todos sus gastos, sino quo du-
rante el viaje ha de hacer una fortuna 
de f 25.080 que llevará á Loadres á su 
regreso. 
El doctor Attias tiene una figura 
Bimpática é interesante; es más bien 
Blto que bajo, de 150 libras de peso, 
mirada expresiva, fleo bigote rublo, 
agradable conversación y trato. No 
es la primera vez que acomete seme-
jante empresa: en 1897 hizo coa (un 
club de Loadres la apuesta por valor 
de $25.000, de que en nn plazo de t ic 
años dar ía la vuelta al mundo, reco-
rriendo 40 000 millas á pie y 28.000 por 
mar, apuesta que ganó. 
El doctor Attiae nació en Alejandría 
(Egipto) el 29 de mayo de 1872. Habla 
doce idiomas á la perfección y ostenta 
títulos universitarios de Pa r í s , Géno-
va, Suiza y otros centros de instruo-
cióu. En el mes de junio último con-
trajo matrimonio con una hija del Ma-
yor General Mayo Moolton, una de 
las figuras de mayor relieve entre la 
aristocracia británica. El día 1? de 
agoato empezó so excursión llevando 
consigo á su esposa, la cual enfermó 
en Mobilo (Alabama) teniendo necesi-
dad de volver á su casa para reoobrár 
la salud y esperar el regreso de su 
marido. Este lamentable incidente ha 
disgustado, como es natural, al d is t in . 
guido viajero, pero no ha impedido á 
este proseguir su empeño, ya que no 
solo por amor propio, sino, además , 
por las crecidas cantidades que hay 
apostadas, se ve en el caso de hacer 
todo lo que esté de su parte para salir 
victorioso de su empresa. 
La condición más difícil de la apues-
ta parece ser la de reunir loa $25.000 
después de cubrir los gastos del viaje: 
esta operación la lleva á cabo el doctor 
Attias recojiendo suscripciones para 
un periódico escrito por él que tiene 
por t í tulo Enw to make a fortune (Gó-
mo se hace una fortuna) y dando con-
ferencias científicas en círculos, clubs 
y ateneos. En la ciudad de Montreal 
(Ganadá) hizo en nn día $1,300 con la 
venta de 15,000 números de su perió-
dico, cuyo texto no solo es interesante 
por las amenas descripciones que en 
ellas se hace de los viajes del doctor 
Att ias si no también por bien redac-
tados art ículos sobre las costumbres, 
política, comercio, religión, etc., de loa 
distintos países qne aquel visita. La 
subscripción cuesta $10 y además los 
suscriptores reciben una tarjeta postal 
litografiada de cada ciudad donde se 
imprime el periódico. 
El doctor Att ias se hospeda en el 
hotel Telégrafo y piensa permanecer 
una semana en esta isla, dir igiéndose 
luego á San Francisco de Galifornia, 
donde se embarcará para el Japón , vi 
sitando después la India, Austra l ia , 
Egipto, Rusia, etc., y regresado á Lon-
dres á t r avés del continente europeo. 
Congreso lédieo 
Pan Americano 
La Gomisión del Ayuntamiento para 
los festejos dorante el Gongreso, la 
forman los Doctores Gándido Hoyos, 
José Váre la Zequeira, Francisco Po-
lanoo, Ramón O-Farril, Gabriel Gasu-
ao, Antonio Torralbas, Ramón María 
Alfonso y Eligió N . Villavicencio. 
Paraorganizar el baile que se ver i f i -
cará en el Teatro de Tacón, se ha de 
signado á los Doctorea Hoyos, Váre la 
Zequeira, Barnot, Gustavo López y 
Santos Fernández , 
Para la excursión qne se proyecta 
en transportes del Gobierno al ingenio 
"Santa Luc ía" de don Perfecto Laoos-
te, loa Doctores Gasuao, Polanco, Ho-
yos, Torralbas, Plá y Goronado. 
Y para Ja parada de la Policía y si-
mulacro de Bomberos, los Doctores 
Alfonso,Villavicencio, Torralbas (José) 
y Valdés (Vicente Benito.) 
Se espera la contestación de las se-
ñoras y señori tas invitadas á cooperar 
al éxito del baile. 
El Dr. Ramón Guiteras, de la Gomi-
sión Internacional en New York ha 
pedido que se le envíen detalles acerca 
de la organización interior del Gongre-
so, pnes en la clase médica de los Es-
tados Unidos se despierta gran interés 
por concurrir al mismo y cada cual 
quiere conocer los Presidentes y Se-
cretarios de las diversas Secciones pa 
ra comunicarse directamente con ellos. 
He aquí la razón por qué desde hace 
dos meses estimulaba la Gomisión Or-
ganizadora á los colegas de la Isla á 
inscribirse temprano si lo habían de 
hacer, con el fin de que oon anticipa-
ción fuera y dentro de la Isla se cono-
cieran los Presidentes y Secretarios y 
se estableciesen las relaciones consi-
guientes. 
El Dr . Reed, Secretario de la Gomi-
sión Ejecutiva Internacional do los 
Gongresos Médicos Pan-Americanos, 
acepta complacido el puesto qne se le 
ha designado en la primera sesión pú-
blica é inaugural. 
La Gomisión Organizadora espera 
todavía qne el encargado de la Lega-
ción Argentina en Washington, médi-
co distinguido de Buenos Aires, con-
curra al Gongreso y si no lo pudiese 
hacer por sus obligaciones d ip lomát i . 
cas, envíe nn trabajo de Higiene Gua-
ren tenaria de marcado interés. 
NECROLOGIA. 
Marie Solanhe ha volado al cielo á 
reunirse con sus hermanos los án-
geles. 
Una r áp ida y cruel enfermedad 
ar reba tó á la encantadora n iña del 
hogar donde todo es hoy tristeza y 
desolación. 
Sus tias amant í s imas , las señori tas 
de Tapie, en unión de los inconsola-
bles padres, bao regado con lágr imas 
y con flores la tamba de Marie. 
Era tanto lo que la que r í an ! 
ASUNTOS VARIOS. 
A V I S O A L P C B L I O O 
Se publica para general conocimien-
to, que la próxima sesión de la Gou-
venoióu Nacional t endrá efecto el miór-
ooles 21 del corriente mes, á las dos de 
la tarde. 
Habana, 20 de Noviembre de 1900.— 
El Secretario, Enrique Villuendas. 
I N C E N D I O E N O Í B D B N A S 
Según carta particular que hemos 
recibido, el domingo últ imo hubo un 
incendio considerable en loa talleres 
del Ferrocarril de Gárdenaa y J ú c a r o . 
Se nos dice que el edificio de los ta-
lleres quedó destruido, y qne faltó 
poco para que se extendiera el incen-
dio por la Estación. 
B O Y A S 
Se ha concedido cinco meses de l i -
cencia á Mr. J . Rivas, para qne ins-
peccione la construcción de las boyas 
que se van á adquirir en una casa 
constructora de Peosilvania ooo des-
tino á loe paertos de la Isla, 
B O O T Y AVOOD 
Según telegrama recibido en el Guar-
tel General, mañana saldrá de San-
tiago de Guba con dirección á este 
puerto, el yate Kanoitha conduciendo 
á su bordo aj^eoretario de la Guerra, 
Mr. Root, ai general Wood y al te-
niente Hanna. 
En el transporte Wikin, regresarán 
Mr. Frye y demás oficiales que acom-
pañaban á dichas autoridades. 
E l Kanowha en t r a r á en este puerto 
el sábado. 
P A R A L A M E S A D E P I R I T I V A 
Anoche se reunieron los grupos re-
publicanos de la Gonvención Gonsti-
tuyente, acordaíndo presentar la si-
guiente candidatura: 
Presidente: Dr. Domingo Méndez 
Gapote. 
Vicepreeidentee: Io D . Budaldo Ta-
mayo. 
2o D. Rafael Portuondo. 
Secretar ios: 1? D. Enrique Vil luen-
das. 
2° D. José Ramón Silva. 
Los nacionales p resen ta rán , según 
nuestras noticias, la candidatura que 
á continuación se expresa: 
Prefiidente; D. Eudaldo Tamayo. 
Vioepresidenteei: 1? D . Diego Ta-
mayo. 
2o D Miguel Gener. 
Secretarios: Io D. J o s é R. Silva. 
2o D. Enrique Villuendas, 
E L D R . W E B H R 
A bordo del vapor Morro Omtie ha 
regresado el Dr . Weber, profesor den-
tal que goza de sólida y antigua re-
putación en esta ciudad. 
Reciba el ilustrado doctor nuestro 
saludo de bienvenida. 
N O H A Y QDR C A M B I A R L A S 
La Secretar ía de Hacienda ha re-
suelto que la Empresa de Ferrocarri-
les de Tonas á Sancti Spír i tns no es-
tá obligada á cambiar por otras las 
romanas de 1.000 y 500 kilos que tie-
ne hoy establecidas respectivamente 
en sus estaciones extremas é interme-
dias por ser dichas romanas sofioion-
tes á las necesidades del actual trá-
fico. 
NO P U E D E N S E R C O N S I D E R A D A S 
El Secretario de Obras Póbl ioas ha 
manifestado al de Estado y Goberna-
ción que el informe que remitió refe-
rente á distintas obras públicas en el 
término de Vueltas, provincia de San-
ta Glara, no pueden ser considerados 
por tener carácter puramente Munici-
pal y necesitarse en casos talea orden 
expresa de la Superioridad. 
D E V O L U C I O N D R F I A N Z A S 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la devolución de las siguientes 
fianzas: 
A D, Bernardo Gozar, como recau-
dador qne fué de contribuciones de 
Guanabaoo», una hipotecaria por va-
lor de $9,471-03. 
A D. Donato Alcalde, como colector 
que fué de laa Aduanas de Gaibariéu y 
Gibara, una acción del Banco Español 
por valor de $500 
C R E D I T O A P R O B A D O 
Ha sido aprobado el crédito de 50.000 
pesos pedido por el teniente Eoefaem-
bach, jefe del departamento de inge-
nieros de Santiago de ünba , para el 
adoquinamiento de las calles Marina, 
Trinidad y Santo Tomás de aquella 
ciodad. 
MAS I N D U L T O S 
Eo la Gaceta del jueves se pub l ica rá 
nn decreto del Gobernador militar de 
esta isla indultando á varios penados 
del resto de sus condenas. 
M I N A S 
D . Germán Michaelson ha solicitado 
el registro de 130 hec tá reas de mine-
ral de hierro en el barrio de Sevilla, 
Gobre, con el nombre de Cuban Steel 
Ore. 
D . José V. Taquechel también ha 
solicitado el registro de 50 hec tá reas 
de mineral de manganeso, en el barrio 
de Dos Palmas, término del Gobre, oon 
el nombre de Vulcano. 
P R O T E S T A 
Suscrito por distintas personas de 
representación en Gienfungos se ha 
dirigido un telegrama al Secretario de 
Justicia protestando de la dest i tnción 
del Juez Gorreocional, don Juan B. 
Garbó. 
E L T A B A C O E N V U E L T A A B A J O 
De La Fraternidad de Pinar del 
Kío: 
"Da gusto ver nuestros campos to-
dos sembrados no solo de tabaco, si 
qne también de viandas y maíz, cuya 
verdura y partir de las plantas anima 
á darse un paseo por ellos, y meditar 
la fé que siempre les gu í a á nuestros 
campesinos y su constancia en el tra-
bajo. 
De todas partes recibimos noticias 
de qne el tiempo se presenta inmejora-
ble y, ooo pequeños lunares, de todas 
partes se nos dice que la planta de ta-
baco parte bien y es de creerse que se 
realice la cosecha en buenas condicio-
nes y con resultados satisfactorios eu 
el rendimiento, pnes hasta la presente 
está libre de plaga. 
Decimos que coa pequeños locares 
porque en algunos vegueríos, se ha no-
tado que la postura sembrada no ha re-
soltado estar sana, ó bien que los te-
rrenos no estaban bien preparados y 
con sazón, y estas cansas han retrasa 
do bastante para que no tuviesen los 
tabacos en condiciones iguales á la 
mayoría de las vegas, pues ha habido 
que resembrar mucho y de ahí la dife-
rencia que se nota en esa vega. 
Del tabaco que quedaba por ven-
der en estos quince días ha tenido al-
gún movimiento pero como los precios 
son bajos, no se ha sentido animación, 
pnes gracias que cubra las rentas y 
pague una parte de la refacción, que 
en su mayoría no lo ha alcanzado para 
lo primero. 
Por eeo hemos dicho que la fe qne 
siempre les guía á nuestros agriculto-
res y su constancia para el trabajo sin 
embargo de tan fatales resultados, me-
rece meditarse y que las autoridades y 
hombres de negocios se presten á en 
ayuda, con lo que no decaerá nunca 
esa constancia que es la vir tud her-
mosa que adorna á la mayoría do nues-
tros campesinos." 
NÜBVO COLECTOR 
E l teniente del Ejército de loa Esta-
dos Mr. W. B. Folwell ha sido nom-
brado Oolector de la Aduana de Tr i -
nidad y tomado posesión de en cargo. 
Mr. Folwell ha sido Administrador 
interino de la Aduana de Gárdenaa. 
P A R T I D O U N I O N D E M O C R A T I C A 
Oomiié del barrio de Guadalupe, 
Por este medio se convoca á los afi-
liados á os teGomité , para la jun ta ge 
neral que se celebrará la noche del 
jueves 24, á las ocho, en la casa calle 
de la Lealtad número 145, para apro-
bar el reglamento. 
El Secretario, licenciado Miguel A . 
Nogueras, 
P A R T I D O N A C I O N A L C O B A N O 
Comité de Santa Tereta. 
Este Gomitó recuerda á todos los 
vecinos del barrio, afiliados á este par-
tido, que continúan abiertas las clases 
para adultos, todas las nochea, de ocho 
á diez, en la academia del señor Arcas, 
Sol 93, sin estipendio alguno, pues 
este Gomitó sufraga los gastos qne 
ocasionan las claseade lectura y escri-
tura á todos los afiliados que lo deseen. 
Habana, noviembre 17 de 1900. — E l 
Secretario, Julio Ma: Un y Lamy. 
B A S E - B A L L 
PREMIO DE l i U G i C D B A N i 
Merecedor á una fuerte censura se 
hizo acreedor el Glob Habana, por la 
manera tan desastroza con que jugó 
ayer, en el úl t imo desafio que ten ía 
pendiente oon el Glnb San Franoisco. 
Tal pareció que los errores qne ano-
tan en su Saore, pne^ llegan á 1 3 , los 
hacÍHn intencionalmente, para que el 
contrario obtuviera la victoria. 
Prueba de ello es, la manera péaima 
oon que jugaron J. Hernández y Gaata-
Ber, que tan valientemente han defendi-
do sns posiciones en otros match. 
Arcano, también se mostró ayer poco 
animado para la contienda, pues en un 
lance que se le presentó no se movió de 
so sitio, lo cual causó hondo disgusto 
entre sus simpatizadores, pues con ello 
demoatré qne no tenía interés por de-
fender la enst-na roja. 
Verdaderamente, qne desafíos comí 
el deayer, (por parte de los rojor) ha-
cen que la afición al base-ball cada día 
sea menos, y con ello lograrán, que 
tengan alguna vez que jugar sin es-
pectadores. 
E l ¿ton Francisco solo cometió cuatro 
errores, y aprovechó todas las oportu-
nida l 3B para hacer carreras. 
Gon la victoria obtenida ayer sobre 
loa rojos, ha quedado ohampion en la 
segunda serie, no habiendo perdido 
más que dos desafíos. En cambio el 
Habana fué derrotado conseoutivamen-
to nueve veces, es decir desde que el 
Almendarisici le dió la gran zurra. 
Y basta por hoy. 
He aquí el score del juego. 
H a b a n a B . B . C. 
J U G A D O R E S . 
Arcaño, If 
R, OaizadíHa 2* b. . . . 
V. González cf 
L . l'adrón rf. 
E . Ariaty 3" B 
B. González c. . . . . . . 
J . Castañer I? B 
J . Hernández ss 
B. Menendez p 
Totales 34 2 4 2 Í 1 4 13 ü 
ai . 2 "3 I o ca a 
aa <j w 
S a n F r a n e i n e o B B . C. 
J U G A D O R E S . 
3. Morán 3" b 
A. Baró If , 
P. Benávides rf. . 
C. Rosado p 
A. Cabanas 2" b. 
M. Martínez cf. . 
P. Silveiro c 
E. Fontanalsl" 





Totales '33 U 6 27 8 4. 3 
ANOTACIÓN P O R E N T R A D A S 
Habana 2-0-0-0 0-0-0-0-0= 2 
San iVancísco. 0-7-1-0-0-4-0-2 x = U 
SDMA1UO 
Earned runs. San Francisco 1, por Ro-
sado. 
Two base hits: Sao Fraecisco I, por Ro-
sado. 
Sacrifíce hits: San Francisco 2, por C . 
Mcrán y Martínez. 
Doubie play: Habana 1, por Padrón y 
Hernández. 
Called baUs: Por Rosado 1, á Arcano; 
por Menendez 4, á Baró, Benavides,Silvo¡ro 
y R. Valdés. 
Dead bolls: Por Menendez 2, á Baró y 
Bonavides. 
Strurk ouis: Por Menendez 1, á Fonta-
nalls; por Rosado 2, á Castañer y Menen-
dez. 
Passed baü: Silveiro 1. 
Time: 1 hora 45 minutos. 
ümpires: Cachurro yMazorra. 
E L CLUB "SANFBANCISCO" 
En jouta celebrada ó l t imamente ce-
lebrada por Icaeimpatizadoresdel clnb 
Sat% Francisco, fué nombrada la ei-
gniente jnnta directiva: 
Preeidentes de honor: General A l e -
jandro Rodríguez, doctor Joaquín Nú-
Bez de Oaetro, coronel Satnrnino Las-
tra y coronel Pablo Mendieta. 
Preaidente efectivo: Oruz Jnnqnó . 
Vicepresidente: Ensebio ü a s t a ñ e d a . 
Tesonero: Lucio Sastre. 
Vicetesorero: Tomás Ohappotin. 
Secretario: Carlos Moya. 
Vicesecretario: Antonio Morales. 
Delegado: Rafael Escobar. 
Vocales: José de Urrut ia , Federico 
Matienzo, José Toirán, Inocencio Mar-
tínez. Uiginio Mádau, Franoisco Pi-
jnáu, Kaimundo Barrera, Jasto La-
guardia, Bernardo Valdés , Gaspar 
Navarro, Pablo Toledo, Q a i r i o o ü e i . 
no, Grescencio Suris, Guillermo de 
Cárdenas , Sixto Valdés , Pablo Rodr í -
guez, Garlos Arozarena é Isidro Pu5^. 
Médico: Dr . Julio Oarrerá . 
'AMEEICANCS 7 CUBANOS 
A las tres de la tarde de mafiana, 
miércoles, se efectuará nn interesante 
match entre loa clubs Broocklyn y H a -
bana. 
¡Será otra exhibición de) battnenT 
MENDOZA, -
ÍSTAD0S UNIDOS 
Serv ic io de l a Prensa A s o c l . í á a 
De l i G y 
llueva York, noviembre 20. 
Tampa, noviembre 20 
LOS T A B A Q U E R O S 
Aun no se ha logrado zanjar hs dificul-
tados esistontos entre los tabaquoros per-
tenecientes á lao diferentes uniones de 
trabajadores qne se hallan constitoidas en 
esta ciudad. 
Galveaton, Tí'jap, noviembre 20 
C I E N ESQUELETOS 
El sábado so encentraron en un terreno 
pantanoso, situado al oeste de esta ciudad 
los cadáveres de cien de las víctimas que 
perecieron con motivo del huracán que vi-
sitó á esta ciudad recientemínte. 
Par í s , noviembre 20. 
CONTRA W A L D E S E B 
Anoche en la Cámara de los Diputados, 
M. Sembat, diputado socialista radical, 
manifestó que el gen-oraísimo alemán 
conde Von Waldersee no tiene las dotes 
necesarias para mandar las fuerzas coli-
gadas en China. 
Berlín, noviembre 20 
LOS A L E M A N E S EN C H I N A 
En la ses'ón del Eeichstag alemán e! 
conde Von Buelow, nuevo canciller ale-
mán, ne?ó anoche rctundanmte qua el 
lío actual de China haya sido ocasionado 
por la ocupación de Kia Cbou por los alo-
manes. 
BjdCj San Petershnrerp, novipmbre 20. 
L A R E M O L A C H A 
Doce nuevas fábricas de azúcar de re-
molacha se preparan para moler endífa-
rentes partes de Busia durante la pro'xi* 
ma temporada. 
Warsaw, Rusia, noviembre 20. 
L A R E M O L A C H A 
EN LOS ESTADOS Ü N I D 0 3 
Se dice que agentes del eobiemo de los 
Estados Unidos están adquiriendo semi-
llaa de remolacha para ersayarlas en las 
estaciones agrícolas de aquel pais. 
Livadia, noviembre 20. 
L A S A L C D D E L C Z A R 
El último boletín publicado per los mé-
dicos que asisten al Czar de Rusia dice 
que el estado dal Emperador ruso es ex-
celente. 
Cantón, China, noviembre 20-
CONTRA LOS CRISTIANOS 
Han ocurrido motines anti-cristianos 
en la provincia de Eian-Si, mediodía de 
China-
Todos les chines que no son cristianos 
llevan una divisa. 
Vladivostock, Siberia. noviembre 20. 
CONTRA LOS ROSOS 
Los chinos han destruido la sección del 
mediodía del ferrocarril da la Manchuria 
—empresa rusa—causando un daño que 
ss calcula en á k z millones de rublos 
$1993.999 
Washinp'too, noviembre 20. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y T U R Q U I A 
Se ha acordado que el acorazado da 
comtate de los Estados Unidos K e n -
t n c k y que se encuentra en Ñápeles en 
visje para Filipinas, tcqua en el puerto 
de Smima, Asia Menor, y que simultá-
neamente con su llegada el ministro de 
les Estados Unidos en Turquía renueve 
su demanda pidiendo perentoriamente el 
pago de la indemnización que reclaman 
los Estados Unidos centra Turquía por 
las propiedades de hs misiones en Arme-
nia que sufrieron con ocasión de los dis-
turbios ocurridos allí-
Londres, noviembre 20, 
LOS CASTIGOS 
T h e L o n d o n T i m e s publica hoy 
un telegrama do su corresponsal en Pekín 
en el que dice que L i Huog-Chang ha di-
cho que el decreto imperial chino men-
cionado en telegrama del 17 del actusl 
provee el castigo final que ú licamente po-
drá imponer la Carte Imperial china sobre 
les complicados en los ultrajes contra los 
extrangeros. 
El despacho mencionado añade que la 
lenidad del castigo provoca al ridículo y 
refuerza la posición en que se han colo-
cado los diplomáticos cstraojeros al exi-
gir la pena capital para los culpables, 
rúes no siendo así loa castigoe serán i l u -
seros. 
Londres, noviembre 20. 
L A E N F E R M E D A D D E L O Z A E . 
El corresponsal de T h e L o n d o n 
D a H i j C h r o v i c l e en Varsaw tele-
grafía que la enfermedad que aqueja al 
Czar se deba á haber comido pescado en 
mal estado. 
Los informas anteriores aoahcaban la en* 
fermedad á la mala calidad de las aguas-
Paria, noviembre 20. 
L A S CONDECORACIONES 
Por 379 votos contra 31, la Cámara de 
Diputados ha aprobado las explicaciones 
dadas por el gabinete respecto* i la con-
cesión de condecoraciones francesas con 
motivo ds la última Exposición. 
Paría , noviembre 20. 
ENCUENTRO 
CON LOS B O X E A D O R E S 
El general en jefe de las fuerzas fran-
cesas en China, al dar cuenta de estar 
ocupando las fuerzas coligadas en la ac-
tualidad las tumbas imperiales situadas 
al este y al sudeste da Pekín, dice que 
ha habido encuentro con los chinos en el 
que perecieron trescientos "boxeadores." 
Las fuerzas coligadas no tuvieron baja 
alguna. 
1 
Berlín, noviembre 20 
LO Q U E D I C E A L E M A N I A * 
En el discurEo pronunciado por el Con-
de Ven Euelcw, anoche, en el Eeicbstag, 
dijo que Alemania no desea mezclarse on 
ios intereses de las otras Potoncias y ^ 
solamente desea proteger sus propios de-
rechos y conseguir una satisfacción com-
pleta por los daños pasados, con adecua-
das garantías, prometiendo que so harán 
las reformas nocesariasi poro que lo que 
Alemania desea más especialmente es que 
se la dé una satisfacción completa. 
Añadió el primer ministro"alemán que 
Alemania no ha emprendido una guerra 
de conquista. Que en estos momentos no 
es de desear el reparto dé la China, pero 
que esto no obstante, Alemania desea 
participar de lo que so saque de China. 
Que Alemania no se adelantará anadie" 
pero que tampoco tolerará que nadie se 
le adelante. 
Berlín, noviembre 20. 
LAS OPOSICIONES 
E N E L R B I Ü Q 3 T A Q 
Los representantes en el Reiohsta^ 
alemán Licbsr y Babel, centralista y so-
cialista, respectivamente, y ambos jefes 
de los mencionados partidos alemanes, 
condenaron saveramente al gobiorno por 
habar violado la Constitución del Imperio 
al lanzarse á hacer gastos con motivo de 
la expedición á China, sin estar previa-
mente autorizados para ello por el Par-
lamento y sin haber obtenido el consen-
timiento del Eeichstag alemán para l l e -
var á cabo sus proyectos. 
Bebeh además, atacó y censuró la po-
lítica seguida por el gobierno alsmin ea 
China. 
REGÍSTÍIO C I V I L . 
Noviembre 17 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
3 varóo mestizo natural. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO SUBÍ 
1 hembras blancas "lefjftlmaa. 
1 varón blanco natural, 
1 hembra mestiza natural. 
D I S T R I T O O Í S T E : 
2 varones blancos logitiraoa. 
2 hembras mestizas natoraiea. 
1 varón negro naíaral. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O E S T E : 
Flipólito Quiñones y García con Rosa So-
sa y García, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Francieco Errandonea, 50 añop, blanco, 
España, Presidio. Tuberculosis pulmonar. 
Candelaria Corona, 83 años, blanca, San-
ta Cruz do Tenerife, A guiar 50. Nefritis. 
D I S T R I T O S D K i 
Ana Cabrera y Valdés, 25 años, blanca. 
Habana, Vivos 47. Tuberculosis pulmonar. 
Francieco ilalfaing, 2 meses, blanco, Ha-
bana, Gervasio 71. Bronquitis aguda. 
Ramón Daple Valdés, 18 años, blanco. 
Habana, Mercado de Tacóc^S y 40. Fiobro 
tifoidea. 
José VillA, 38 aiVs, blanco, Habana, Te-
nerife 47. Bronco pneumonía. 
DISTRITO OESTE: 
José Landeíra, 16 añofl¡ blanco, E?pafla, 
Quinta L a Benéfica. Fiebre amarilla. 
Antonio Cao, 25 años, blanco, España, 
Quinta L a Benéfica. Fiebre amarilla. 
Matilde Valdés, 44 ahoa, blanca, Haba-
na, Luyanó 40. Tuborculoate. 
Alfredo Valdés, 3 mepes. blanco, Haba-
na, San José 93. Bronquitis capilar. 
Valentín Solía, 26 años, blanco, España, 
Quinta L a Covadonga. Enteritis crónica. 
R E S U M E N 
Nacimientos _> _ 
Matrimonios.... ^ 
Defunciones \ \ \ 
IToviembre 18 y 19. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOBTR: 
1 varón, blanco, legítima. 
1 hembra, blanca, legítima. 
D I S T R I T O S D R : 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 varón, negro, na ural. 
D I S T R I T O E S T E : 
3 varonoe blancos legítimos. 
1 hembra, blanca, legítima. 
D I S T R I T O O E S T E : 
5 varones, blancos, legítimos. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, naturíil. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Vicente Rodríguez Ortega con Dolore» 
Gaodón y Lamadrid, blancop. 
D E P T J N C I O N E S 
DISTRITO NORTR: 
Manuel Mellado Román, 32 años, blanco. 
Habana. Morro 30. Herida por instrumento 
punzante. 
DISTRITO StIR: 
Maximino Respeto, 30 dias, mestizo, H a -
bana, Indio 7. Atrepsia. A 
Felipe Santiago, 60 años, negro, Haba-
na, Florida 24. Arterio esclorosis. a 
Miguel A. Ibarra, 8 meses, mestizo, H a J 
baña, Revillagigedo Gl. Paludismo crónicos.! 
D I S T R I T O E S T E ; X 
No hubo. & 
DISTRITO OESTE: ' 
Blapa Santa María, 3S añoa, blanco, E - í 
pana, Q. del Rey. Fiebre amarilla. jfl 
Francisco SAncbez. 16 años, blanco, Es-.-lj 
paña. L a Benóí'ica. Fiebre amarilla. t i 
Antonio Rodrlgoee, 21 anos, blanco, E b - ^ 
paña, L a Benéfica. Fiebre amarilla. 
AnaMérida, 41 años, blanca, Habana, 
Pocito I f Parálisis intestinal. Á 
CriPtóbal PanlM, 10 años, blanco, Haba-.:, 
na, M. GonrAler 7. Caqnexla palúdica. 
B E 3 U M B J M 
Nacimientos 16 
Matrimonios.. . . . . . 1 
Deíuncioneg. . . . . . . . . . 9 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata g i j 4 S U f r i H 
Billetes 7¿ á 8 valo^ 
ü e n t o n » » . . . . . . . . . . . . . & 6.42 pl»BC 
£n cauiicl&aas...... a fc»44 afcwft 
L u i s e s . . . . ^ | a 5.12 pU*H 
En C i n t i ú a d o o . . . . " u 5«14 {>tó>t>9 




TTua hoja de 
xni Almanaque 
Opalina I I , erapera-
Wiz de Koeia, llamada 
por loa literatos írau-
oesea del siglo áltirao 
U íiemlramii del A'o> Ui 
nació en Sreftin t*l M 
de noviembre de 1729 
y mnrió íi loa setenta 
afloa, en 1700. Protec-
tora do laa letra», me-
recióeer apellidadaOatalina laGrande. 
Voltaire raantnvo con ella larga co-
rreapondenoia. Hn loa esoritoa de Ca-
talina l i campea nn ingenio fácil. En 
nnestros tiempos la habríainoa llamado 
una emperatriz ba* bleu. Voltaire, oo-
mo ya he dicho, la llamaba la Semí-
ramift del Sorte. Bos obras literarias 
comprenden porción do comedías, co-
mo: Lo» días de la Vorzalp.hina, Viett-
fiihora y «u fa milia y ¡Oh témpora! 
¡Oh mcres! eu tres aotos. Laa tres fue-
ron eaoritas en 1772 Escribió también 
machísimas sá t i ras en prosa, y alga-
Dos folletos sobre caestiones fllosóll-
cas. 
Loa enciclopedistas la tienen en gran-
de estima, sobre todo D'Alambert, 
Grim y Zimmerman. 
En los anales de Raaia la fignra de 
Catalina I I se destaca como nno de loa 
geniob rrotectorea di I inmenso impe-
rio de los Czares. La leyenda la ha 
revestido de colores mágicoí», atr ibn 
yéndoie ona inflnencia poderosa en ta 
vida de Pedro el Grande. 
Díceae qoe sna últimos momentos 
fneron terribles, ü o a noche qne se ha-
llaba jogando á los naipes con eos da-
mas y fovorltos levantóse de repente 
y entró en an aposento inmediato. In-
qnietos con sn tardaoea, atreviéronse 
ó entrar en la habitación y encontraron 
cerrada la pnerta de on gabinete re-
servado. Contuviéronse al pronto, pero 
al fin se deciden á llamar á la empera-
triz, sin obtener respuesta. Forzaron 
la poerta, encontrando á la emperatriz 
pálida, desmelenada y lachando con 
la maerte, qoe pocos momentos des-
pués triunfaba en sn empeño, deján» 
¿ola £in vida. 
REPÓRTER. 
Les íspíbs traiispareiilBS. 
Nada tiene de extraño colocarse de-
lante de un espejo y observar, con sa-
tisfacoión ó con disgusto, les rasgos de 
la propia fisonomía reproducidos allí, 
como asimismo, todos los objetos qne 
están colocados ante el espejo; mas pa-
sar, luego, de t rás de la luna y ver al 
t r avés los mismos objetos como si no 
hubiese de por medio sino nn cristal 
cnalqoiera, no es vulgar ni t r iv ia l . 
Bien sé qne los espejos transparen-
tes, llamados espejos sin alinde, cuan-
do se colocan en una pared ú otra su-
perficie oscura, n finjan también los 
objetos; pero no dan más que imágenes 
pál idas, no comparables con las que 
proyectan las lanas azogadas. No se 
trata de eso, sino de verdaderos espe-
jos, análogos á loa de chimeneas y ar-
xnarics, qoe reflejan los objetos con to-
da la perfección apetecible, y qne, sin 
embargo, son transparentes. 
Ha realizado tan ingenioso artificio 
la sociedad de Saiot-Qobain, la cual 
imagina que el procedimiento tendrá 
muchas aplioaciones. Sea cual faere el 
poi venir de la invención, el hecho en 
qne se funda es carioso y mereoe la pe-
na de darlo á oonooer. 
Todo el mondo sabe que la más sutil 
cortinilla de muselina impide á los ve-
cinos y á los tranaeontes ver lo que 
pasa en nuestra habitación cuando no 
hay iaz en ella, mientras que nosotros, 
desde dentro, vemoa lo que pasa en la 
calle á t ravés de la mnselina, por cuyo 
tejido ligero penetra fácilmente la luz 
en nuestras habitaciones. 
Este efecto se ve más aceotoado aón 
con las telas metálicas, que es muy co 
rriente poner en los pisos bajos, delan-
te de las ventanas de ciertos despachos 
y de algunos talleres, á fin de poner á 
cubierto á los que trabajan de la indis 
creta curiosidad de los t ranseúntes . La 
luz pasa, pero la tela metálica impide 
que la mirada de loa curiosos haga el 
oficio de los rayos K . 
Supongamoa que oon un alfiler muy 
sutil se dibujan en el alinde de nn es-
pejo común todos los pequeños intera 
ticios de la muselina ó de la tela metá 
lica, de modo que en el espejo sólo que 
de una red qoo corresponda á los hilos 
de la mnselina. Se produce entonces el 
ext raño efecto de qne, siendo el cristal 
"nn excelente espejo, se ha vaelto trans 
párente cuando se mira por la superti 
cié en qae está azogado. 
Es evidente qne un espejo de esta 
clase pronto se echaría á perder. B" 
alinde ea nna amalgama de mucha blQu 
dora, fácil do qnitarse oou el menor 
choque ó el frote más ligero. 
F O L L E T I N 53 
ÍUUO VADIS? 
K O V H L A D8 LOS T I E M P O S N F R O N I A M Í 1 . * 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E - W I C Z 
(F» l» n o v e l » , pn l i l i cada pot U c a í » ed i ln r l» 
B I s i ect, m vende en la " M o d e r n a Pae t ia . " O b i i ( o 
n ú t t e i o 1S6.) 
(rovTitírt*) 
Vinioio le p r e g a n t ó : 
—¿Dónde está Ligiat 
— Acaba de salir, y yo soy el encar 
gado de arreglar tn desayaoo. Ella te 
ba velado teda la noche. 
—iPor qué no la has reemplazado 
túf 
— Porque ella lo ha querido así; yo 
no tenía más remedio qoe obedecer. 
Sus ojos se sombrearon, y al cabo de 
nn lá tante aQadió: 
—8i yo la hubiese obedecido, tó no 
vivir ías . 
—¿Sientes, pees, no haberme mata 
do? 
—No, señor, Cristo no ha ordenado 
matar. 
—¿Y Atadnos? ¿Y" Orotón! 
—No podía haoer otra cosa, murma TÚ Oso. 
Y miró oon desesperación oómloaeas 
manos qae visiblemente habían porm* 
Decido paganas, ano que so. alio* hu 
biese recibido el b*atismo. 
La luna azogada por los medios usoa-
les, se vuelve en poco tiempo mera pla-
ca de criatal, si una gaaroioión de ma-
dera no la protege contra todo lo que 
pueda r a y a r é quitar el azogue. Así, la 
raanufaotara de Saint-Gobain ha bus-
cado ana composición más sólida que 
la amalgama generalmente empleada, 
la cual da un nfl*jo de idéntica l i m p i -
dez con igual brillo metálico. 
El problema se ha resuelto del s i -
guiente modo: por medio de un pincel 
se extiende en una cara de la luna un 
barniz especial, cuya composición no se 
ha revelado. 
9o repite la operación tres veces, 
cuidando de qae antes de dar una capa 
esté seca la otra. No hay que decir que 
el cristal debe estar esorapulosamente 
' impío. 
Una vez laa tres capas secas, se lle-
va la lana á un horno, sometiéndola á 
a temperatura de G0O grados. Por 
efecto del calor, el barniz se agrieta y 
se hiende en todos sentidos en una i n -
finidad de escamas muy adheridas á 
la superficie del cristal, pero separadas 
unas de otras, de modo que, como un 
tejido finísimo permiten ver entre ellas 
el cristal transparente. 
3ecomprende qae con un alinde tan 
finamente dividido pueda quedar el vi-
drio transparente oorao si le hubiesen 
aplicado una cortina de muselina; lo 
que parecerá chocante es que ios pan-
toa de alinde, separados unoa de otros 
obren para loa efectos de la reflexión 
como oua saperfioie continua, de modo 
qne quien pasa delante de la otra cara 
crea ver nn espejo de nsualea condicio 
nea, á m e n o s qoe una viva luz, de t rás 
de la parte azogada, revele el fraccio-
namiento. 
Por lo común, ona cocción sola no 
basta para repartir con igualdad las 
pequeñas escamas reflejantes. Eoton-
cee se dan coevas capas de barniz y 
vuelta segnnda vez al horno. Después 
de esta segunda cocción, la superficie 
que ha recibido el barniz aparece llena 
da miríadas de gctitas fiuaa oomo si se 
hubieran esparcido con un vaporiza-
dor. 
El i nven tóse presenta en bellísimas 
condiciones. El barniz es tan sólido, 
que puede lavarse, cualidad indispen-
sable para que se generalice el ar-
tículo. Poro, ¿tendrá este machas apli . 
cacionesf 
La manufactura Saint-Gobain opina 
qne loa nuevos espejos podrían en mu-
chas circunstancias reemplazar los vi -
drios de las ventanas, sobre todo en 
los pisos bajos. Así los t ranseúntes en 
vez de echar una mirada indiscreta 
dentro las habitaciones, podrían admi-
rar sn propia fisonomía y componerse 
durante sn camino, oomo lo hacen ya 
ante las vidrieras de algunos estable-
cimientos. Qaizá estos cristales sean 
útiles contra el calor excesivo, sobre 
todo en las horas de macho sol. 
D^sde laego, tendrán aplicación en 
muchos instrumentos de física, ea los 
cuales se necesita ver por reflexión y 
por refracción á un tiempo, como el 
sexteante verbigracia. 
Sea como fuere, el procedimiento ea 
curioso ó interesante. Loa espejos 
transparentes serán útiles a lgún día 
por de pronto, constituyen ya una ina 
t ruc t iva d i s t racc ión que deja admira 
dos á cuantos la ven por primera vez. 
P A R I S 
LOS CUATRO RINCONES DE PARIS 
En verdad, los directores de teatro 
no parecen tener suerte en estos días . 
Despaés del fiasco—relativo—de Una 
idea de marido, hé aquí, en otro teatro, 
otro fiasco, relativo también. Resulta, 
pues, á fiasco por estreno, lo cual con-
cuela un poco á quien hizo un arrr-gio 
enya representación fué segón pare-
ce, el más gran / u « r de Madrid. 
¡Ouánto me habría gastado asistir á 
aquel mi fiasco de traductorl Amigos 
y enemigos, de acuerdo nn día siquie 
ra, silbaban íraternalmente. Yo tara 
bióa habría silbado, contentísimo, y 
laego hubiera dicho al director del 
teatro: 
—Ya ve usted, amigo mío, que el 
público oo quiere mÁH vaudcniilles. Es 
necesario darle comedias p^icoiógicaa, 
obras del nuevo repertortorio. verda-
deras tajadas de existencia, en fin. 
Los señores Barrés y Nañéa podrían 
decir hoy lo mismo al empresario de 
ü lnny . "Ya el Barrio Latino DO quiere 
farsas iguales á las del Palais Rnya!. 
Quiere comedias oomo el Bonlevard 
Quiere vida real y quiere cosas moder 
uas. De sos dos teatros, uno, el Odeoo, 
no le mós qne vejestorios, y el otro, 
ü lnny, sólo le brinda bufonerías. E* 
el banio intelectual por exoelencií», 
empero." 
La comedia "de anoche'1 se titnla 
Los cuatro rincones de París, Ya la ve-
réis nno de estos días traducida al caá 
tellano, pues por ¡o miflrao qoe es may 
mala y may vacía, no faltarán adapta-
dores que la admiran. Para gustar á 
empresarios de loe noestros, tien« la 
cnalidad esencial: el movimiento. ¡Oh, 
el movimientol "¿Quesea movida, ebf" 
dicen lo» directores. Y cuando hay 
movimiento ya les parece que todo es tá 
conseguido. 
Ved el movimiento de Los cuatro rin-
cones de París : 
La familia Radinois—padre, madre, 
señorito y eeflorita—han vivido siem-
pre encerrados en un barrio tranquilo 
de Par í s . Cn día se les ocurre viajar. 
La amigo del sefiorito, enamorado de 
la señorita, íes propone entonces lie-
varíes á I tal ia , á Suiza, á Alemania, á 
España y al Oairo por muy poco diñe-
ro. Aceptado. Pero como el señorito 
no quiere salir de Pa r í s , el amigo oc 
mienza por meterles en el ferrocarril 
de circunvalación, y después de hacer 
lea dar veinte vueltas á la ciudad, loa 
apea en el Parque de Bates ühaumoo t 
y les dice: "He aquí Saiza, sus cnsca-
das, sus lago?, RUS montañas.'» 
La familia lo cree. ^Por qné no había 
de creerlo si nunca ha salido de su 
casa y de su barrio? Laa frases cómi-
cas abundan. Luego otro cuadro, otras 
veinte vubltas á Pa r í s en el ferrocarril 
circular, y la llegada á Ital ia. Italia 
es la Plaza Pigale con sus hoteles del 
Renacimiento y sus modelos napolita-
nos y unos platos de macarrones en 
una taberna. Enseguida máo vueltas, 
más países, todo en Par í s , plazas de 
barrios bajos que el amigo hace creer 
qne son plazas españolas, alemanas, 
belgas. A l fin—naturalmente—la pre-
vención, en donde el delegado les ex-
plica que no han salido de Pa í s . 
¿No es verdad qoe hay movimiento 
en todo esto? Y en cuanto á chistea, 
vaya si los hay. Parece ona comedia 
madrileña, os lo aseguro. 
E. GÓMEZ OABRILLO. 
Departamento de Agricultura daba S- U-
Seoc ión de la I s la de Cuba. 
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Lluvia.—La semana faó extraordi-
nariamente seca, con alto tanto p ^ de 
sol, en toda la comprensión de laa pro-
vincias de Pinar del Rio y Habana^la 
mayor cantidad de agaa oaida en ehaa 
fué de O 25 pulgada, el 4, en la Haba-
na: de todos los demás pantos s i lo in-
forman meras lloviznas. Los informes 
de las de Matanzas y Santa C a r a in-
d i rán ana mayor seca en esa^ provin-
cias, siendo de lloviznas, el 4 y el 5,en 
el O. de Matanzas, con 0 12 pulgadia 
de lluvia en Banagüise^: eu la de San-
ta Olara cayó una llovizna el 6, y no 
copioso aguacero en Vueltas en la no-
che del 10, siendo dichos puntos de los 
únicos que hay informes de precipita-
ción en ellas. En las de Puerto Prínci-
pe y Santiago de Oaba faeroa más a-
bindantea las lluvias, informando de 
la primera 0.52 á 3 0 ) pulgada'», co-
rrespondiendo á Nnevitas esa ól t ima 
cantidad de lluvia, en la semana pasa-
da: en las inmediaciones de Manzani-
llo solo cayeron lloviznas: en el resto 
de la provincia de Santiago de Oaba 
hubo aguaceros muy benefl sioaoa,sien-
do, sin embrgo, mucho mis abundan-
tes en unos qoe en otroi , puerto que 
la caida en Gibara aaoiendj a 396? pul-
gada», mientras qae en Oolgaia faó 
solo de O/id, existiendo análogas dife-
rencias en los distritos de Gaantana 
mo y Yateras, en qne fluctúan las to-
tales entre 0.10 y I OS p ulgada. 
Temperatura—[JZ semana abrió com 
pletamente cálida en toda la isla; pero 
el tiempa refrescó sobre el (í, predo 
minando mas bajas temperatnraa en 
todas partea en el resto de la semana. 
La baja más notable se observa por las 
noches, siendo la temperatura de dia 
dia algo más bajas; pero no con tan 
marcada diferencia. 
Tabaco. —E n laa provincias de Pinar 
del Rio y Habana continuó el tras 
plante en toda la semana, en favora-
bles condiciones en general, cuyo tra-
bajo eatab » al terminarse al fin de la 
semana en las inmediaciones de Pinar 
del Rio, y se empezó á deahierbar el 
temprano. En laa inmediaciones de 
Qoanajay ba sufrido algo, por la seca, 
el trasplantado; y en los alrededores 
de San Felipe se hacía esa faena oon 
dificultad por la deficiencia de laa l lu -
vias. Tanto de Ornees como de Santa 
Olara informan que se sigae trasplan-
tando, y qne se espera que se sembra-
rá una gran cosecha, probablemante 
mayor que la del año pasado, si o n -
tinua el tiempo favorable. Tambian si-
gne el trasplante al E. de S « i t i Ola-
ra; y en e*a provincia le serían ahora 
beneficiosas buenas lluvias á todo el 
trasplantado. En el SO. de Pnerco 
Príncipe se tiene urgente neeeaidad de 
agaaceros; pero en la parte NO. el 
tiempo le ha sido excepcionalmente 
íavorab'e en la semana.. L»8 posturas 
aon abundantes en todos loa distritos 
tabacaleros. Siguen aún algunas esoo-
j i i as «n Qaanajay. 
Cuña.—Los informes de esta cosecha 
son, en genera!, muy satisfactorios, y 
au estado mny alentador en todos los 
distritos azucareros, siendo muy opor-
tunos los frios de la semana para ma-
durarla, sin embargo, en algunos pun-
tea no ha alcanzado la caña su com-
pleto desarrollo; y tiene, por consi-
guiente, necesidad de lluvias. La falta 
de és tas en las provincias de Habana, 
Vlatanzas y Santa Olara no ba atrasa-
do material meo te su desarrollo, oon 
raras excepciones: está generalmente 
loRaaa,pero tiene mueha. necesidad del 
estímalo de buenas lluvias, en particu-
lar para las úl t imas siembras y re-
siembras de las cercanías de Baña 
guisos. Se chapea activamente en la 
provincia de Santa Olara y Norte de 
la de Santiago de Onba, prestando 
gran atención á las siembras, resiem-
bra y preparacióa de terreno, excepto 
en la mayor parte de la de Matanzas, 
donde la seca impide esos trabajos. 
Oran número de ingenios de diversos 
distritos han aprovechado la seca de 
la semana para \oa preparativos de la 
molienda. La opinión general parece 
de acuerdo en que la zafra próxima 
dará buen rendimiento. 
Frutos menores, eíf, —Lucen bien en 
todas partes; ó informan que hay a-
bundacia de ellos: Se les presta con-
siderable atención, en general, en toda 
la isla; y los informes indican que se 
siembran extensamente. Los plá tanos 
es tán en satisfactorio estado. Se ha 
empezado á cojer el cafó en Yateras. 
De Pinar del Rio é inmediaciones de 
la ciudad de Santa Olara informan es 
caaez da trabajadores; pero están a-
bundantes en las inmediaciones de 
Oongojas (provincia de Santa Olara. 
Ooutioúa la ¡¡intndiila,eu Guanajay. 
n , fiaissfiiim» 
f Continúa.) 
Pnea bien, los niños presencian es 
tas escenas y se les va formando no 
fermento de desobediencia á los profe-
sores y directores de colegios y se es 
tableoen círculos viciosos. El pasante 
y loa profesores se fatigan con esta lu-
cha á brazo partido con la indisciplina 
y rebelión latente; se pierde el tiempo, 
el chico no adelanta, loa padres se que-
jan y loa directorea se desesperan. Oo 
mo el mal es general porque el remedio 
y el origen es tán en el hogar, los pa-
drea se limitan al pago de la pensión, 
el profesor digno se cansa y el director, 
respanaable de lo qae no tiene qae res-
ponder, se echa 
—Describe usted esas escenas ó esa 
si tuación tan á lo vivo que tal parece 
que ha sido profesor. 
— 3 i señora, pero por breve tiempo, 
cuando luimos á establecernos en la 
Gran Aut i l la , procedentes de los Esta-
dos Unidos. Llegamos á la que ahora 
es nuestra patria adoptiva henchidos 
de nn amor á la enseñanza á adoles-
oentea y á ella nos dedicamos, porque 
la sociedad habanera nos recibió mny 
bien, oomo lo hace siempre oon los ex-
trapjeroB cultos. Sabíamos bastante 
bien el español gramaticalmente y pu-
dimos enseñar nuestro idioma patrio y 
el inglés qne también dominábamos; 
pero un año nada más lo resistiatimos, 
sintiéndolo en el alma, porque la juven-
tud cubana, segón lo vimos despaés, 
merece mejor dirección. 
— Pero estos niños y adolescentes se 
irán corrigiendo poco á poco de estos 
defectos? 
—Sí, señora, pero como siempre se 
va renovando la clase, estamos en la 
misma. Además , el maestro no tiene 
en Ouba ningún estímulo, porque, en 
general, los padres no ayudan. Si Vues-
tra Alteza viera los exámenes públicos 
en aquella Ant i l l a comprendería que 
el profesorado sufre con los niños y con 
los padres qne no asisten á ellos, como 
ai no les importara. 
De ahí, que la 1" y 2a enseñanza han 
tomado un carácter mercantil, como 
g g p r " P í d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
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una profesión qae prodaoe más 6 me-
nos y no oorao an saoerdooio qae honra 
y también prodaoe. 
—Todo esto es may lamentable, pe-
ro snpongo qae los jóvenes, salidos ya 
de las aolas, aprovecharán el tiempo 
onando estén ociosos, leyendo buenas 
obras para adquirir aquellos conooi-
mientos generales que no poedon obte-
nerse en los Üolegios ó Institutos. 
-Siento decir á Vuestra Alteea qae 
la mayoría de la juventud qne no cur-
sa y Inora en profesiones liberales, lee 
muy poco. Lae ocupaciones diarias, el 
calor, los amores y amoríos y los bai-
lo* qoe es la pasión do los oobanos, no 
se lo permiten. . . segün dicen ellos. 
— De suerte que las bibliotecas pú-
blicas, ya del Estado ó de los Munici-
pios, estarán poco concurridas? 
—Siento mnoho desengañar á Vues-
tra Alteza, diciendo que en la Gran 
Ant i l l a tólo hay tres 6 cuatro Biblio-
tecas y podemos asegurar que á la de 
la Habana apenas conenrre juventud 
alguna, ni los días de labor ni loa fes-
tivos. ¿Qué se adelanta con que la 
"Sociedad Económica»4 sostenga en 
sns puestos á los meritorios empicados 
(sefíores Márquez y Mat*) qne con pa-
oiencia benedictina atienden á los bi -
bliófilos y al escaso páblioo qne asiste? 
¿De qnó les vale su apiduidad é inteli-
gencia, si la juventud no quiere oir 
sus consejos? 
Los domingos, Señora, deberían es-
tar llenos ?qnello8 salones, sobre todo 
de la clase media pobre y de esos hon-
rados artesanos que pueblan los caféec, 
holgando casi todo el día, entretenidos 
en juegos lícitos. Y es ana lást ima, 
porque de esa juventud salen los maes-
tros artesanos que en an modesta esfe-
ra son nn factor importante en el fo-
mento de aquella capital. 
Pero el en baño generalmente no pro-
tege al cabano: en la Qabana hay 
maestros pintores, ebanistas, decora^ 
dores, diamantistas, torneros y escul-
tores qne no tienen nada que envidiar 
al extranjero. Sin embargo, la moda 
y el poco patriotismo traen consigo que 
se pretiera lo Piropeo y lo Norte-ame^ 
ricano. 
Hemos oírtu á ancianos habanero-^ 
quejarse de sns paisanos en este par-
ticular. Se refieren, por ejemplo, á la 
constrnooión de carruajes qne hasta 
hace treinta auna oonstiruía una gran 
industria el país. Vuestra Alteza 
conoce personalmente el quitr ín criollo, 
hecho oon maderas de Ouba y por hi-
jos del país. ¡Qoó labor tan exquisita!; 
qué pintura tan bien dada, quó bien 
vestida la oajvtl Los arreos hechos en 
mucha parte por individuos de la raza 
de color, verdaderasioteligonoias enea 
especialidad: pues todo eso se acabó y 
el carruaje de lujo se importa en ma-
yor parte y por consiguiente no se ga-
nan aqnellos jornales y el oosto lo pier-
de la desventurada Cabal 
—¡Ooántas cosas se ven en este man-
do qne no se comprenden! 
—Sí, señora, en aquella Aut i l l a pa-
san mechas cosas raras. 
—Sí, pero también tienen los cuba-
nos cosas mny buenas. He oído ha-
blar algo y bien de unos "Centros de 
Recreo", pero no conozco su organiza-
ción. ¿Quiere usted ilustrarme so-
bre el particular?, pues t ra tándose 
de los cubanos todo me interesa. Su-
pongo que serán una copia de los ins-
titutos de sn índole qne había en época 
anterior. 
—No, Señora, no lo suponga Vuestra 
Alteza. Estos "Centros" modernos no 
son de "Recreo solamente, sino tam-
bién de " Ins t rucc ión" y tienen todos 
elles verdaderos sanatorios. Su esfera 
de acción es muy grande: además de 
los espectáculos qne periódicamente 
ofrecen eu sns salones propios y en 
teatros ajenos, sostienen clases diarias 
para señori tas , familiares de los socios, 
qne son diurnas y nocturnas; y para 
los socios y sns hijos, nocturnas, don-
de todos aprenden ramos de educación, 
ya necesarios, ya de adorno. De suerte 
que los socios, mayores y menores de 
edad y sus familiares, pueden subsa-
nar los defectos de una instrucción 
descuidada. 
Ellos son en sn inmensa mayoría na-
cidos en E s p a ñ a y los cnbanos no tie-
nen el sayo propio!! En la capital hay 
dos de distintas provincias ó ex reinos 
y uno qne es cosmopolita, llamado 
"Asociación de Dependientes."—Para 
que Vuestra Alteza comprenda en un 
momento el bien inmenso que hacen 
CPOS "Centros" á sus socios, vamos á 
poner oomo ejemplo uno de los muohoa 
casos que ocurren á menudo. 
JUAN ANTONIO BARINAOA. 
{(Joníinaruá.) 
Acto eeguido, puso ona marmita en 
el fnegn, y agachado delante de la chi-
menea, tijó en la llama eus ojos pensa-
tivos. 
— Es tuya la colpa, señor—dijo final-
mente;—¿por qaé te has atrevido con 
ella, con la hija de ao rey? 
En el primer momento Vinlcio alte-
róse oyendo á un r ímico , á un bárba-
ro, hablarle con tal familiaridad, y 
hasta atreviéndose á censurarlo. ¡A 
todas las cosas inverosímiles á que í'l 
se doblegaba desde hacía dos noches, 
se unía aquella aú ,»! Pero el deseo d« 
conocer algunos detalles sobre la vida 
de Ligia, íué máe inerte qno la i r r i t a 
c ión. 
Empezó á haoer al gigante^pregnn-
taa aoDre la guerra de loa ligios contra 
Vannio y loa soevo^. Oso habld fiin ha 
cerse rogar, pero poco podía aííadir {\ 
l o q u e A o l o Plaato, había ya contado 
á Vioicio. 
Este escachaba no obstante con pío 
eer: so orgullo inmenso se veía satisfe-
cho agradablemente, de qoe na testigo 
ooolar afirmara el origao real de Ligia. 
Gomo bija del rey, po l ía oenpar en ia 
oorte de Oésar una posición r-au eleva-
da oomo los desoeodlcntoa de las pr i -
meras familias, tanto más oaaoto qao 
ios ligios, oo habían estado nunca ea 
gaarra con Roma, y qaa, aaoqae bár-
baros, eran muy temible^ ooataban 
según el mismj testiin-juia de Alsl io 
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Hister, "una cantidad innnmerab e db 
guerreros," testimonio qne seo infir-
maba con estas palabras de Oc*o. 
—Nosotros habitamos en los boa-
qnes, pero nuestro país es tan v^st o 
qne nadie conoce el límite, y la pobla-
ción es allí numerosa. En medio de 
estos bosques se elevan cindadea 
construidas de madera, donde se en-
cnentrao grandes riquezas, pues e! 
Polín que hacen los Seumones, los 
Maroomanos, los Vándalos y los Qaa-
dee, nosotros eo lo quitamos. No se 
atreven á aventurarse en nuestro te-
rritorio, y solamente cuando el viento 
sopla del lado de ellos, incendian naes-
rroe bosques. Nosotros no tenemos 
miedo, 
—Los dioses han dado á los roma-
nos la soberanía sobre la tierra—di-
jo severamente Vioicio. 
—Los dioses son malos espiritas— 
contestó Oso con eenciller—y donde 
no hay romanos, oo hay soberanía ro-
mana. 
Atixó el fuego y continuó como ua-
blaodc consigo mismo: 
—Cuando Oéaar hito robar a Galli-
na, yo quise ir allá b»}o y llamar á los 
ligios eo socorro de la hija del rey. 
Y los ligios se hobieran pnesto en mar-
cha hacia el Dauahio, porqoe es un 
pueblo bueno, aunque sea pagano. 
Y después yo les hubiese llevado la 
«'buena uneva". Pero eso ocurría al-
gún díaj caando Calima Uc^amJ cw*a 
de Fompoaia, yo la sa ludaré y la roga-
ré qne me permita ir á buscarlos, pues 
Cristo ba nacido muy lejos, y ni siquie-
ra ellos han oído hablar de El . El sa-
bia mejor que yo donde debía nacer, 
pero si hubiera venido al mundo entre 
uoaotros, en nuestros bosques, no le 
nubiéramos martirizado, hubiéramos 
criado al Niño, bubiéramos cuidado de 
que nunca le faltase casa, setas, pieles 
iie castor y ámbar. Todo lo que bu-
biésemos cogido á Jos suevos y á loe 
marcomanos se lo hnbiésemos dado, á 
aa de qoe viviese en la riqueza y en el 
üienesta. 
Aproximó al faego la marmita oon 
el alimento destinado á Vinioio, y ca-
lló. Su pensamiento erraba á través 
de los bosques ligios. Entretanto la 
marmita herví». Cuando el desayuno, 
compuesto de le<!he y pao migado, es-
tovo echado en nn vaso y suficiente-
mente frío. Oso continuó: 
—G-lauco ha dicho que debes mo-
verte lo menos pósible, que debes evi-
tar hasta de servirte del braco sano, 
y ÜaiJiaa me iia ordenado qoe le dé 
de comer. 
Habiéndose sentado al borde del le-
cho, puso la escudilla, con na pequeBo 
cubilete, que presentó ó los labios del 
eulermo. í ea este acto ponía taf so-
l ic i tad, y tan dulce era la mirada de 
snsojos asules, que Vinicio no podía 
oreer que aqael fuese el terrible perso-
oaje de la víspera. 
Por la priruerh vez en su vida, el jo-
ven ee puso á reflexionar lo que podía 
ocurrir en el pecho de on rús t ico , de 
on servidor y de nn bárbaro . 
Oso, entretanto, se manifestaba tan 
inhábil nodriza como deseoso de cum-
plir cuidadosamente su coraetido. El 
cubilete desaparecía entre sns dedoB 
hercúleos, hasta el punto que no deja-
ba espacio para los labios de Vinicio. 
Después de algunos ensayos infruc-
tuosos, el. gigante, realmente embara-
zado, dijo; 
— Me ser ía más fácil a r r a n c a r á un 
aoriocLB de sn prado. 
Vinicio hab ía visto á menudo en los 
circos á esos terribles animales, t ra ídos 
de loe bosques del Norte, qoe los más 
valientes con las fieras, no cazaban 
sin miedo, y que no cedían más q a e á 
los elefantes por la corpulencia y la 
fuerza. 
—¿Has ensayado acaso cazar anima-
les de esa especie por los cuernos?— 
preguntóle oon estnpeíecoión. 
— Hasta qae no pasaron veinte in-
viernos sobre mi cabeza no me atre-
ví,—replicó Oso,—pero después con 
frecusnoia. 
Y de nuevo presentó la leche á V i n i -
cio, pero oon mayor torpeza aún. 
— Ks preciso que haga venir á M i -
rlan ó Nazario—dijo, 
Cna cabeza pálida apartando la cor-
tina asomó. 
—Voy á ayudaros—dijo Ligia. 
A B L A N E D O . 
CáSA IMPORTADORA 
DE 
SÉfla, Qfliiicgi y iiÉfifis 
Obrapía 89 y Obispo 101, 
C lñS5 32»-23 O 
Y presentóse on instante después , 
saliendo del cubículo, donde segura-
mente se disponía á dormir, porque sus 
cabellos estaban sueltos, y por todo 
vestido llevaba más quo uu oapitium. 
Vinicio, cuyo corazón comenzó á la-
t i r más vivamente desde que la había 
visto, le reprochó el que aun no hubie-
se pensado en reposar, pero olla oon-
testó alegremente: 
— Iba justamente á dormir, pero 
quiero antes reemplazar á oso. 
Tomó el onbillete, sentase al borde 
de la cama y comenzó á darle la leche 
á Viuicio, confuso y dicho á la vez. 
Como ella se inclinase hacia él, é l 
s int ió la calor de su cuerpo, lascadas 
de so cabellera le rozaba el peono, ha-
ciéndole palidecer de emoción; pero 
en la turbación del ardor pasioual 
comprendió que nadaea el mundo le 
era tan querido, y qae el mundo ente-
ro no significaba nada para él. 
No ha mucho deseaba á Ligia; aho-
ra la amaba oon todo su oorazóu. No 
ba mocho, en eo manera de v iv i r y en 
eus sentimientos, se mostraba uu 
egoísta ciego y sin escrúpulo; ahora 
pensaba en ella también. 
No t a rdó en rehusar el alimento y 
aunque sinliera alegría inmensa vién-
dola y sintiéndola aerea de él, dijo: 
—Ya hay bastante, vete á deeoaa-
sar divina mía. 
—No hables así—contestó ella—ao 
está bien ITÍ»* -̂O te oiga hablar asi. 
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YANKO EL MUSICO 
Era tímido oomo todos los hijos del 
campo, prontos siempre á chuparse el 
dedo y rascarse la cabeza caaodo HQ 
e x t r a ñ o les dirige la palabra. Nadie 
ee ocupaba en verlo crecer, y menos 
en pensar que a l g ú n día pudiera ser 
útil á BU madrp, negado como era para 
el trabajo. 
Sin saber cómo ni por qué, solo la 
múnica le oaotivaba. L a endemoniada 
le s e g u í a á todas y desde muy obiqui-
to, Mil veces, al llevar las vacas al 
prado, tomaba su cesta para recoger 
hierbas y mil veces la cesta llegaba á 
casa vac ía . 
—Madre, madre, ¡qaé cosas canta-
ban en la selva! 
Bl niflo v e n í a entusiasmado; pero la 
madre le dec ía: 
_ ¡ Y o te daré q u é cantar, descuidal 
Y le daba m ú s i c a con un zurriago. 
Lloraba el chiquillo, gritaba y prome-
t ía no volver á hacer. Pero, á pesar 
de todo, 4 pesar de los golpes que le 
encendiaban la piel, pensaba en aque-
j a maravillosa m ú s i c a do la selva. Los 
pinop, las hayas, los olmos los mirlos, 
las o r o p é n d o l a s , el btsqoe entero to-
caba cantaba. 
¡Y q a é maravi l la de tnúsical 
¡La ú tima mata de romero pro-
d u c í a en canc ión los gorriones; que 
piaban en la zarza janto á la cabana 
ten ían una melodía especiall ¡Y, por 
i a noche, los mil ruidos del campo, en 
el s u e ñ o de la t ierra, componían para 
él un concierto misterioso! 
S i lo enviaban á aventurar el trigo, 
el viento mismo se placía en eilbar ó 
gruñ ir en los bieldos. 
E l guard» , que de noche corría 
aquellos campos y la aldea, contando 
las estrellas del cielo para no dormir-
se ó entreteniéndose en hablar con los 
pájaros había ¡cuántas veces! visto la 
camisilla blanca de Yanko, que se acer 
caba furtivamente á la posada. Pe 
ro Yanko no entraba, agazapábase 
junto á la ventana abierta y es moha-
ba á las jóvenes que bailaban el ober-
tass. De cuando en cuando se dejaba 
oir la voz de nn chiquillo que gritaba: 
"JOu-ha!" 
En tanto que las botas pateaban sor 
damente el suelo desigual y resonaban 
las voces argentinas de las muchachas, 
}] violín vibrando dulcemente, •'Come-
remos y beberemos y estaremos ale-
gres," decía, y el bajo, con su voz gra-
ve, resonaba también: ^üomeremos, 
beberemos y estaremos alegres." Las 
ventanas brillaban iluminadas, las 
puertas temblaban, gemían, cantaban 
también. 
Yanko escuchaba. ¡Qué no hubiera 
él dado, por un violín que tenía una 
voz tan delicada y tan alegre! 
Y acabó por construirse uno con ra-
mas y crin de caballo. Pero su vioüu 
DO tenía los fuertes sones del violín 
del mesón; vibraba dulcemente, débil 
como el zumbido de moscas y moscar-
dones. No por eso dejaba él de arañar-
lo todo el santo día, á costa de mil re-
primendas y pescozones maternales. 
So aspecto era el de una manzana 
verde. Pero tal vez su naturaleza; ca-
da vez más flaco, su vientre se abulta-
ba más y más, la pelambre siempre 
revuelta, indisciplinada, sus ojos siem-
pre grandes, llenos de lágrimas, las 
mejillas hundidas que daba pena ver-
l a s . . . . 
¡Pobre Y^nko! Su deseo de tener 
nn violín, su honrado deseo, qué caro 
llegó á salirle. 
El lacayo del propietario, antiguo 
señor de la comarca, poseía on violín 
que tocaba algunas tardes en el patio 
para divert ir á las señoras criadas. 
Yanko se deslizaba entre las matas 
hasta colocarse bajo las ventanas abier-
tas de la cocina, desde donde podía 
contemplar á gusto el famoso violín 
colgado en la pared enfrente de la 
puerta. Toda el alma del rapazuelo se 
Je iba por los ojos; tocar no hubiera 
'asado nunca, porque para él aquello 
era nna reliquia tan santa como las de 
las iglesias, algo inaccesible. Y, sin 
embargo, lo codiciaba, hubiera que-
rido tenerlo an instante en sos manos, 
mirarlo de cerca. El corazoncillo del 




Una noche de luna clarísima no ha-
bía nadie en la cocina. Mucho tiempo 
hacía viajaban los amos por el extran-
jero; la casa estaba desierta y el lacayo 
se entre tenía con la señora camarera 
en la parte opuesta del edificio. 
Yanco, oculto entre las ramas, con-
templama por la puerta, abierta de par 
en par, el objeto de sus mayores an-
sias. 
Sí, nna clara y serena noche. En el 
j a rd ín , cerca del estanque, el ruiseñor 
multiplicaba sus trinos, y ya lángui-
do, ya persuasivo, le repetía: «'Anda, 
anda, vé ." Una honrada calandria 
revoletaeba en torno del niño, como 
para decirle: "No, Yanko, no vayas," 
y prevenirlo contra le seducción. Pero 
la calandria se fué volando y el ruise-
ñor repetía con mayor tono de seguri-
dad: "No hay nadie; vé, Yanko," 
Bl vlolía brillaba de nuevo resplan-
deciente. 
Levantóse el niño y se adelantó con 
precaución, mientras el ruiseñor insis-
tía en sus dos notas claras, sonora?: 
"Vé, Yanko, vé.»' 
La camisocha se acercó más á la 
puerta. Ya no la tapaban los negros 
ramajes. El pecho del niño se dilata-
ba en el umbral, su respiración era fa-
tigosa, precipitada. Un momento más 
y la camisocha blanca va á desapare-
cer toda ea la cocina; ya no queda en 
el umbral ¡laminado sino una pierne-
cilla desnuda, temblorosa. . . . la cami-
sa ha desaparecido. En vano revolo-
teas aún, calandria, y repites: "No, 
no." Yanko está ya en la cocina. 
Un ligero sonido vibra quejumbroso 
y dulce en la obscuridad, eomo si al-
guien hubiera rozado las cuerdas del 
violín, y de pronto 
Una voz dora, soñolienta, sale del 
rincón de la cocina y grita encoleriza-
da: 
—¿Quién anda ahíf 
Yanko retiene el aliento; pero la voz 
repite con insistencia: 
—¿Quién anda ahí l 
¡ ün fósforo rasca la pared! La habi-
tación se ilumina toda luego. ¡Dios 
mío! Se oyen juramentos, golpes, so-
llozos de un niño, nn grito: ' '¡Ay, Dios 
míol" Los perros ladran, las luces 
corren atolondradas por toda la casa; 
¡qué revolución! 
• * 
A l otro dia, Yanko se encuentra de 
pie frente al juez y el alcalde, que ha-
bían de juzgar al infantil malhechor. 
Arabos miraron al ohicuelo que, todo 
asustado, el sucio dedo en la boca, no 
sabía lo que podían quererle ni por 
qué lo habían llevado ante aquellos se-
ñores ¿Cómo juzgar á semejante 
mocoso, que no alcanza á diez años y 
apenas puede tenerse en pieT ¿Mandar-
lo á la cárcel? ¡Vaya! Preciso es un 
poco de compasión para los n iños . 
¡Que lo coja el guarda y le aplique el 
vergajo para que no se le ocurra ir de 
nuevo á robar, y se acabó! 
¡Se acabó! 
Llamaron á Stacha, el guarda ru-
ral. 
—Llévatelo, y dale para que se 
acuerde. 
Stacha meneó so cabeza es túpida y 
salvaje, cogió á Yanko bajo el brazo y 
se lo llevó á la granja. 
El niño no comprendió lo que era 
aquello, ó tal vez se llenó de espanto. 
El caso es que no dijo una palabra; 
miró no más á Stacha como una tórto-
la herida. ¿Sabía lo que le iban á ha-
cer? Cuando el guarda lo hubo tendi 
do por tierra, qui tándole la camisilla 
y restal láudole el vergajo en sus oídos, 
fué cuanda Yanko gr i tó : "¡Mamá, ma-
má!" 
Y cada vez que el palo del despia-
dado guarda caía sobre su pobre ouer-
pecillo, gritaba: "¡Mamá!" Pero ya 
mas dulce, más débilmente; tanto que 
yo no sé á cuál de los golpes el niño 
se calló y no volvió á llamar á so ma-
dre. 
¡Pobre violín roto! 
¡Bárbaro, infame Stacha, que así pe-
ga á los niños! 
¡Y éste, que era tan débil, tan chi-
quito! Apenas le quedaba vida. 
Llegó la madre, recogió al pequeño 
y tuvo que llevárselo á casa. A l otro 
dia Yanko no se levantó. A l tercero 
agonizaba tranquilamente sobre on 
je rgón. 
Venía la noche: las muchachas vol-
vían del campo con sue haces de heno 
y cantaban, cantaban la canción de 
los campos: " )Ay, sobre el verde t r i -
go!" 
Sones de flauta pa r t í an de la or i l la 
del arroyo. El rústico violín de Yanko 
yacía á los piés de la cama. 
La cara del niño se i luminó súbita-
mente y sus labios blancos murmura-
ron: 
—¡Madrecitaí 
—¿Qué, hijo míoT—preguntó la bue-
na mujer sofocada por el llanto. 
—¿Verdad, madre, que Dios me da-
rá no violín en el cielo? 
— ¡Sí, hijo mío, sí! 
Faz á Yanko. 
ENRIQUE SIENKIBWIOZ. 
BIBLIOGRAFIA 
Almanaque de Baiily Bai l l ier i .—Pe-
qneña enciclopedia popular de la vida 
práctica, para 1901. 
Bl Sr. Ricoy, agente general y ex-
clusivo en esta isla. Obispo 86, acaba 
de recibir numerosos ejemplares de es-
te almanaque italiano que viene publi-
cándose con grao aceptación desde 
hace años. 
Bl almanaque de Bailly-Bailliere, 
acreditada casa editorial española, es 
indispensable á toda persona relacio-
nada y especialmente las que tienen 
ocupaciones y negocios, de cualquier 
clase que sean. Contiene la historia de 
todos los sucesos del año|arteriorjy mul-
t i tud de trabajos sobre ciencias y ar-
tes, y curiosidades. 
Además el Sr. Ricoy tiene hecha nna 
combinación con varios establecimien-
tos de esta capital, de tal manera, que 
á los compradores del almanaque les 
sale de balde la compra. 
Vayan á la librería del Sr. Ricoy 
Obispo 86 y al tiempo que verán allí 
otros muy buenos libros, admirarán el 
precioso almanaque Bailly-Bailliere 
que es una verdadera ganga. 
E L TRANVIA 
ELECTRICO 
D e m o r a r á a l g ú n t iempo t o d a v í a , antes de qae pueda estar l i s to pa 
ra circalar, y como la mejor forma de esperar, es sentado, recomenda 
mos nuestras c ó m o d a s butacas, mecedores, sillas, etc., que r e ú n e n las 
cualidades de ser fuertes, muy bonitas y sumamente baratas. 
N o confundir nuestros muebles americanos, procedentes de las me 
jores f áb r i cas de los Estados Unidos, con esos otros que se venden co-
mo tales, y que resultan ser ÚQ p a c o t i l l a . 
CHAMPIO», PASCUAL & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E ] L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"UNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 5S> y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
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NOTAS DE SOCIEDAD 
L a M a r q u e s d de Habe l l , 
Muchas é inequívocas muestras de 
afecto recibió ayer, con motivo de la 
toHtividad de sus días, la ilustre ma i -
uesa de Rabell. 
Sus amistades, que son numerosas 
la sociedad habanera, acudieron por 
noche al palacio de Carlos 111, dan-
to ocasión á una soirée que por lo 
_imada, selecta y distinguida es dig-
a de un capí tulo en la crónica ciegan 
del día. 
Eotre los mochos presentes que reci-
bió la marquesa, testimonios todos de 
un afecto ó de nna gra t i tud, merece 
mención singular un álbum de fotogra-
ías, cuyo gusto, arte y valor exceden 
toda ponderación. 
Sobre la tapa, donde se desarrolla 
na preciosa alegoría en oro y plata, 
parecen minúsculos medallones con 
los retratos de los marq-ueses de Rabell, 
de sus queridísimos familiares, el señor 
Gabriel Costa y su elegante señora Se-
rafina Cueto con sus lindas hermanas, 
las señori tas Matilde y Mercedes Cos-
to, y el enfant gaié de la casa, Gabrieli-
to Costa y Cueto, mi amigo Gabrielito, 
un jovencito simpático é inteligente 
que todos quieren y admiran. 
Bl regalo, por su magnificencia, de-
nota el buen gusto de ia persona que 
"o ha ofrecido. 
Rafaela Serrano se sentó al piano é 
)izo las delicias del concurso tocando 
varias selecciones de óperas con la ha-
bilidad, sentimiento y maestría que le 
son peculiares. 
Buena música y tan brillantemente 
nterpretada, no podía por menos que 
resultar nna de las notas más encanta-
oras de la soirée. 
Para todos tuvieron los marqueses 
de Rabell, secundados por sus amabi-
''simas sobrinas, obsequios y atencio-
es sin cuento. 
U i d d l f / o . 
Concurrencia muy escogida anoche 
en los salones de Hidalgo. 
La sociedad selecta y elegante que 
acostumbra frecuentar los lunes de tan 
distinguida familia, estaba dignamen-
te representada en el recibo de anoche. 
Estas soirées cont inuarán ofreciéndo-
se eemanalmente con el carácter de in-
timidad que hoy revisten. 
• » 
C a s i n o A l e m d » , 
Gran animación en nuestro mundo 
elegante para el baile qne ofrece esta 
noche el Casino Alemán en honor de su 
presidente. 
Se ha hecho nna f xtensa invitaoión 
entre familias muy distinguidas de esta 
sociedad. 
A las nueve se bailará el primer 
Strans. 
B. F. 
CRONICA DE POLICIA 
EN EL VEDADO 
DOBLE csriiEN.—HERIDAS 
É INCENDIO 
A las ocho y mftdia de la noche el capi-
tán de la 9* Esíación de Policía, Sr. Mar-
tínez, ee constituyó en la Caea de Socorro 
del Vedado por aviso que tuvo de haber 
sido conducida á dicho Centro una mujer 
herida. 
Esta resultó ser la morena Sabas Alfon-
so, natural de la Habana, de 40 años, sol-
tera y vecina de las Canteras de Medina, 
á la cual asistía el Dr. Miguel, do una he 
rida en la cabeza como de doce centíme-
tros de extensión, de pronóstico menos 
grave, enya lesión fué causada con iostru-
raento pérforo-cortantc, presentando ade-
más la lesionada los signos caracteristicoe 
de la embriaguez alcohólica. 
En el centro de socorro se encontraba el 
moreno Marcelino GUÍ rt sola, natural de 
Cuba, de 53 años, soltero, del propio do-
micilio, quien man festó al capitán Mar 
tínez ser el autor de la lesión inferida á la 
Alfonso, con la que vivía maritalmente, y 
á causa de su mal comportamiento. 
El moreno Guartisola, agregó, que des-
pués de las lesiones á su compañera le 
prendió fuego á su casa, que es un bohío de 
yagua y guano. 
Loa vigilantes de policía que llevaron á 
la casa de Socorro á la Alfonso manifesta-
ron que, hallándose de servicio en las can-
teras de Medina, vieron venir corriendo á 
la lesionada pidiendo auxilio, y en cuyos 
instantes el moreno ya expresado pegaba 
fuego al bohío. 
La lesionada fué remitida al hospital 
Nuestra Señora de las Mercedes, por orden 
del Sr. Juez de guardia. 
Onartisolo Ingresó en el vivac á la dis-
posición del juzgado del distrito Oeste. 
SUICIDIO FRUSTRADO-
En el inodoro de la casa número 5 de la 
calle 21, en el Vedado, trató de ahorcarse 
el blanco José Ramírez, que hacia unos 
ocho dias que estaba recogido en dicha ca-
sa, residencia de don José Lanea. 
Kete señor manifestó que próximamente 
á las seis de la mañana de ayer, so dirigió 
al inodoro, en cuyos instantes vió que el 
Ramírez trataba de suicidarse, echándose 
un lazo hecho de cáñamo al cuello, no lle-
gando á coceetruir eu objeto por su pronta 
intervención y la de don Juan Francisco 
López. 
El Ramírez fué asistido por el doctor don 
Luis Ortega, médico del hospital Nuestra 
Señora de las Mercedes, el cual certificó 
que presentaba síntomas de asfixia incom-
pleta por extrangulación. 
E l expresado Ramírez ingresó en el men-
cionado hospital, dándose cuenta del hecho 
al juzgado del distrito. 
UNA MUJER LESIONADA. 
L a señora doña Carmen Castro, vecina 
de la calle 7 numero 15, fué asistida por el 
doctor Miguel de una herida contusa en el 
labio inferior y varias lesiones en la espal-
da, de carácter ¡eve. 
Aparece como autor de estas lesiones el 
hermano político de la Castro, el cual dijo 
nombrarse don Gregorio Cachan, que ma-
nifestó ser cierto el hecho de haberle pega-
do á la lesionada. 
Cachan ingresó en el vivac á disposición 
del juzgado correccional correspondiente. 
aUEMEDURAS-
Al inflamarse una botella con alcohol 
que estaba próxima á la menor Clara Luz 
Gordillo, de 8 años, vecina de San José nú-
mero 111, sofrió quemaduras en toda la 
cara, por cuya causa fué trasladada á la 
Casa de socorro de la segunda demarca-
ción, certificando el facultativo de guardia 
que las quemaduras eran de pronóstico le-
ve con necesidad de asistencia módica. 
REYERTA 
E l vigilante 559 presentó á las ocho de 
la mañana de ayer, en la 7' Estación de po-
licía, al blanco José Martínez Cuesta, veci-
no de Márquez González esquina á San Jo-
sé y al mestizo Manuel Darcou, residente 
en el Cerro, por haberlos detenido al en-
contrarlo en reyecta y promoviendo escáu-
da!o en la vía pública. 
Dichos indlvídims fueron remitidos al 
Vivac á disposición del Juzgado Correccio-
nal del 2? distrito. 
NIÑOS ABANDONADOS 
Ayer se presentó al capitán Pujol, el rao-
reno Benjamín Simón, natural de loa Esta-
dos Unidos, vecino y dueño del Bur-roon 
que existe en la calle de Marina núiu. 10, 
manifestando que una mujer blanca que te-
nía de lavandera, había dejado abandona-
da en su casa, una niña recien nacida nuo 
lo llevó allí otra mujer. 
También D. Genaro Díaz Franco, jorna-
lero y vecino de Pocito 40, puso en conoci-
miento de la policía, de haber llegado á su 
residencia el pardo José Valdóe, cuyo do-
micilio ignora, dejando abandonado en una 
habitación de la casa á eu hijo, menor do 
ocho meses. 
L a policía recogió á amhas criaturas y 
las remitió á la casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, y dió cuenta al Juzgado de guar-
UN PRESENTADO 
E l moreno Ramiro Hernández, vecino do 
Porvenir número 5, se presentó ayer al ca-
pitán de la 2a Estación de policía, manifes-
tándole que venía á presentarse, porque te-
nía noticias de que la policía lo andaba 
buscando sin saber la causa. 
Hernández fué remitido al Vivac del pri-
mer distrito para su ingreso eu la Cárcel á 
disposición del Juez del distrito Este, que 
lo tiene reclamado, en circular del 27 dol 
mes próximo pasado. 
FALSA ALARMA DE INCENDIO 
Ayer tardo, se presentóel material de los 
Bomberos Municipales en la calle de Com-
postela esquina á Muralla, por aviso que se 
recibió en su Cuartel, de haberse declarado 
fuego en dicho lugar. 
Según la policía, el aviso resultó ser una 
falsa alarma, por cuyo motivo levantó el co-
rrespondiente atestado y dió cuenta al Juz-
gado de guardia. 
ACUSACION DE HURTO 
E l moreno Arcadio Sotolongo, se presen-
tó en la G* Estación de Policía acompaña-
do del de su raza Luis Cárdenas, manifes-
tando el primero que á instancia del segun-
do ee quedó á dormir en la casa Campanario 
núm. ¿'¿¿ B, y que al despertarse al día 
siguiente notó la falta de una guayabera en 
cuyos bolsillos guardaba 20 pesos plata. 
Sotolongo sospecha que Cárdenas sea el 
autor de este hecho, por cuyo motivo se dió 
cuenta al Juzgado Correccional del 2o dis-
trito. 
AGRESION 
Anoche fué detenido el sargento dol ejér-
cito americano Danilo Causausyck, por ha-
ber hecho agresión á los vigriiantea de la 
3" Estación número 201 y 817 con objeto 
de quitarle á un soldado que conducían al 
Vivac. 
DE LA POLICIA SECRETA 
Por estar complicado en el timo de que 
fué víctima don Va'entín Castos Picase, 
fueron detenidos dos individuos blancos 
uno de ellos conocido por " E l Zorro." 
Doña Vicenta Molina, vecina de Egido 
cúm. 89, se querelló contra su criado de 
mano, pardo Agapito Cues.a, de haberle 
hurlado once pesos plata que guardaba en 
un escaparate. 
El acusado fué detenido. 
G A C E T I L L A 
Vico.—Oreíamos qae Vico embar-
caría para Eepaua rendida ya BQ j o r -
nada de Tacón. 
No es aeí, por lo visto, coando lee-
mos en nn apreciable colega de San-
tiago de Ooba las lineas qne signen: 
•Pronto nos vis i tará el actor Vico. 
Dentro de pocos dias l legará á esta 
ciudad con ea troupe para ofrecernos 
nna corta temporada en el teatro 
Oriente. 
Los aficionados entre nosotros al ar-
te dramát ico eetán de enhorabuena al 
tener próxima la oportunidad de ad-
mirar al eminente actor español , ya en 
el ocaso de sa gloria, pero revelando, 
á pesar de todo, lo qne ba sido.íi 
Sea todo lo feliz posible la tempora-
da en Oriente del notable actor. 
EN PUBILLONES.—Mocha 1 conen 
rrenoia anoche rn Fnbillones. 
Todo estaba invadido por el públ ico : 
palcos, lunetas y grader ías . 
El éxi to do las tres fanoiooea ante-
riores se vió renovado por completo. 
May aplaudidos, oomo siempre, los 
ejercicios de los dos hércules . Son 
jóvenes, fornidos y de nna agilidad 
extraordinaria. 
La paotominaoon qae termina el es-
pectáculo es graciosísima. 
Hay algo parecido en el trabajo qne 
realiza la familia áe Moníe Miro en F n 
billones al qae hacen los Manons en 
Fayret. 
Bl público se divierte y sale del 
Circo bajo una impresión agradable. 
En el programa de esta noche hay 
grandes novedades. 
EL FÍGARO.—Atildada y como siem-
pre amena la edición de JBl Fígaro qne 
tenemos sobre la mesa. Es ya nna ne-
cesidad leer M Fígaro los domingos, 
por lo q oe siempre nos apresuramos á 
dar caenta de lo qne trae casi al mis-
mo tiempo qne circnla. No lo hicimos 
el domingo pasado y hoy, ya fiambre, 
nos limitamos á decir á los qne no lo 
sepan todavía , qne ha sido nn succé», 
entre los aficionados al arte, los gra-
bados qne inserta referente á la re-
presentación de la ópera La Tosca en 
en el teatro Oostanzi, de Roma. Oomo 
es posible qoe la compañía de Sieni 
nos dé á conocer esa famosa obra de 
Poccini, la poblicaoión de E l F ígaro 
no pnede ser másopor tnna . 
E l resto del original de B l F ígaro , 
tanto en en texto oomo en sos ilustra-
cienes es de lo más escogido é intere-
sante qoe paede encontrarse entre 
nosotros. Sobresalen unos inspirados 
versos de Farrés dedicados á unas 
flores de la tamba de Maseet qae le 
trajo Oatalá de Par í s . 
Versos mny fáciles y bonitos. 
E l Fígaro es de ana ntilidad i n -
discntible en toda casa de familia,pues 
viene siempre acompañado por el i n -
teresante Feo de la Moda coa figurines 
y patrones cortados ea todos los nú-
meros. 
PAYRET.—Los infantiles de Payret 
descansaron anoche para cantar hoy 
La Mascota. 
La bella ópera de Audrán es de las 
obras teatrales qoe más gastan á nues-
tro público. 
Oantada por los niños de J iménez, 
haciendo de Betina la monísima Re-
medios, el atractivo es mayor. 
Finalizará el espectáculo con el 
Ouar te to -üa ta lá y los bailes españo-
les. 
Función corrida, 
LA MATINÉE DE FEJ?ITA.—Ofreció 
sa mat inée Feñita con resaltado satis-
factorio. 
El salón alto de Delmónico se llenó 
de muchachas y á los acordes de la 
danza corrieren veloces las horas de 
la tardo. 
Mny celebrado, como de oostambre, 
oí sexteto de Torroella. 
Para bailes de salón no tiene precio. 
Róenos profecores y mocho reperto-
rio, arabas cosas, ga r an t í a del é x i t o , 
reone la orqoesta qoe dirige el pianis-
ta predilecto de noestra buena socie-
dad. 
Nos da el encargo Peñi ta de expre-
sar eo grat i tod, por este medio, á las 
señor i tas qae formaban la comÍHión or-
ganizadora de la mat inée del domingo. 
Queda complacido. 
ALBISU.—Para oobrir laa tres tan-
das de todos los d ías ha escogido la 
empresa el proyecto cómico-lírico Oer-
támen Nacional, qne va á primera hora; 
la zarzoela cómica E l Estreno, para 
la segonda tanda; y otra zarzuela, Los 
Aparecidos, oomo fin de fiesta. 
La tanda en qoe se representa E l 
Estreno signe siendo la tanda de ho-
nor. 
Es obra qoe gasta más mientras más 
se vó. 
ALIIAMBRA .—Pirólo, el inimitable 
Pirólo, debe estar satisfecho de las 
s impat ías de qoe goza en la Habana. 
Desde que inauguró so teatro A l -
bambra no ha pasado nna noche que 
no haya conenrrido un público nume-
roso á las funciones qae ofrece en es-
te coliseo. 
Verdad es que cuenta con nn cua-
dro de artistas inmejorable. 
Ahora bien; P i ró lo para correspon-
der á ese favor qne le dispensa el pú-
blico es tá dispuesto á ofrecer dos ó 
tres estrenos semanales; y en prneba 
de ello irá esta noche en segunda tan-
da el del juguete cómico t i tu lado 
Le tiraron con el perro, obra de la 
cual se nos hace grandes elogios. 
La primera y segunda tanda se lle-
na r án con las divertidas pieeeoitas 
Me hace falta un hombre y Debajo del 
mamey. 
Amelia Bassignana acompañada de 
Juan Rivera bailara en los interme-
dios . 
GOTAS DULCES Y AMARGAS.— 
Hombres y niños llevamos 
dentro del pecho un vacio, 
los niños, pomo ser hombres, 
los hombres por no ser niños. 
Son dos notas musicales 
el marido y la mujer, 
si desafinan... ¡quó m a l ! . . . , 
si van acordes. . . . ¡quó b ien l . . . . 
Entre el hielo y la ventisca 
cuajarse las aguas vi; 
so beló todo, menos yo 
que estaba pensando en tí. 
Ricardo Guijarro 
L A R E n t r e miembros familiares, 
así se t i tu la la noeva ^zarzuela que 
esta noche en primera tanda se estre-
n a r á en el teatro Lara. 
La obra ha sido escrita para este 
teatro por los Sres. Noza y Anker-
man. 
Ocupan la segunda y tercera tan-
da On gallego entrepupilas (la obra que 
más éxi to ha obtenido en la tempora-
da) y Felipe el bobo. 
Baile en los intermedios. 
CUBA, — La novedad que'.traen hoy 
los programas del teatro Ooba es el 
asombroso acto del rey del alambre, 
señor Oeballos, qoe ejecotará trabajos 
aéreos nanea vistos en esta ciudad. 
La primera tiple Pora Pérez, canta-
rá uLa Gitana" de la zarzuela La ale-
gría déla huerta y Mercedes Riera 
nuevos couplets. 
Pronto harán sn debut en este coli-
seo nuevos artistas, 
Lá NOTA FINAL.— 
Entre ama y criado: 
—Señorita, yo me voy de esta casa, 
porque no poedo pasar sin ir al teatro. 
Mis antigaos amos siempre me l le-
vaban. 
—¿Tan ricos eran? 
—No, señora; eran cómicos. 
ESPECTACULOS 
PAYRET—Compañía Infantil de zar-
zuela, baile y var iedades .—Función 
corrida. La Mcsoota. 
ALBISÜ.—Compañía de zarzuela— 
Fonción por tandas.—A las 8 y 10: 
Certamen Nacional—A las 9 y 10: E l 
Estreno.—A las 10 y 10: Los Apare-
cidos, 
LARA.—A las 8: Estreno de la zar-
zoela cómica Entre miembros /amiba-
res.—A las 9: ün Gallego entre Pvprlaf, 
— A las 10: Felipe el bobo.—Baile al 
final de cada tanda y el Klnetosoopio. 
TEATRO ALHAMBRA—A las 8: Me 
hace Jaita un hombre.—A las 9: Le t i r a ' 
ron con el perro—A las 10: Debajo del 
mamey.—Baile en los intermedios. 
SALÓN TEATRO CUBA,—Neptono y 
Galiano,—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos baile después de la lun-
ción,—A lasocho y coarto. 
OIROO DE FÜBILLONES.—Neptnno 
y Monserra te ,—Compañía ecuestre y 
de var iedades .—Fuoción diaria.—Ma-
t inée todos los domingos y d ías festi-
vos. 
EL DORADO.— (San Isidro 74),— 
Compañía de Variedades. Func ión 
diaria. 
Si I jA j.IA 
üna gran partida de guantes 
de piel á $] plata. 
"Aü PETlí PAR'S" 
Wm 101. Mil i 616. o 1<>S7 20a-14 N 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
tos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
flilerla, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormeoores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
01654 26a-4 N 
Circulo Hispano. 
8e vende U cantloa oon dereobo á c o n t r i t o . I n 
fo rme» O i r v a i i o 164. 
7¿48 84-I6 H - l l 
I D E T O D O | 
k í X J I T P O C o f 
¡ D e s e o ! 
Como viajoro que, cansado, espera 
OD el auoño encontrar duloe toposo, 
al llorar al final do su carrera, 
débil, triste, dolienté y fatigoso; 
yo, on el mundo, consianto peregrino, 
me canoa ya la vida do tal suerte, 
que quiero ver al lin de mi camiuo, 
por hallar el descanso quo imagino 
co tso eueíjo eUmu. . que es la muerto. 
E. liuiz y Plá. 
Para prosperar en el mundo so necesita 
tener muebo corazón 6 no tenor ninguno. 
Quemaduras. 
So emplea como tópico un ungüento quo 
el señor Gohlec formula así: 
Acido bórico en polvo fino... 1 parte. 
Cera blanca 1 ' 
Para fina 2 „ 
Aceite de almendras dulces. 2 „ 
Se fundo á un calor suave la cera, la pa-
rafina y el aceite, y después se añade el 
ácido, removiendo continuamente la masa 
hasta que adquiera uua consistencia uni-
forme. 
Obediencia absoluta: 
ü n a señora con pretensiones de distin-
guida, acaba de tomar á su servicio á una 
lugareña recién llegada dol campo, la cual 
le entrega una carta. 
—¿Cómo es eso? ¿No sabe osted qne laa 
cosas se presentan en una bandeja? No lo 
olvide usted para lo sucesivo. 
Al cabo de dos horas la señora oye vocea 
en la cocina, y después de llamar á la mu-
chacha le pregunta: 
—¿Con quién está usted charlando? 
—Con mi prima que ha venido áes ta ca-
pital á colocarse. 
—Preséntemela usted. 
—De eso estaba hablando, pero no ha 
querido hacerme caso. 
—¿Es orgullosa? 
—No, señora; pero se niega en absoluto 
á colocarse en la bandeja. 
J e r o r j l í f i c o c o n i p v i i n í c l o » 
(Por Juan el bobo.) 
i 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Lanas.) 
• * • 
• • • 
• • • • • 
« * • 
• • • * • 
• l a 
• • • * • 
• • • 
• * * * • 
• t « 
• • « • • 
• « « 
Snatituir laa estrellas por letras de modo 




3 Nombre de mujer. 
4 En la pesca. 
5 Nombre de mujer. 
6 Personaje de la historia sagrada. 
7 Objeto fúnebre. 
8 Lo que hace costumbre. 
!) Trabajo de los doradores. 
10 Juguete. 
] 1 En loa jardines. 
12 Nombre de mujer. 
13 Arma cortante. 
14 Articulo, plural. 
15 Pronombre. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Leznas.) 
• I -
•I* 
Sustituirlas cruces por letras, de mol» 
que loidas horuontal y vorticalmenta ex-
presen lo siguiente: 
1 Frutas. 
2 L a madre del vino. 
3 Pintura. 
4 En los edificios. 
l í o n i h o . 
{Por Juan Leznas.) 
* * * * 
• I * 4* -J. ^ 
^ - f ^ * 
Sustituir las cruces por letras, de mo-
do que en cada linea liorizontal ó vértioal— 
mente so lea lo siguioute: 
1 Consonante. 
2 Artículo. 
4 Nombre de varón. 
4 Idem de mujer. 
7 Consonante. 
Sof i i e io i i e s . 
Al Anagrama anterior: 
A N G E L A M O R A L E S . 
Al Jeroglifico anterior: 
P A R P A D O S . 
Al Rombo anterior: 
E 
T U L 
T O G A S 
E U G E N I O 
L A N A R 
S I 11 
O 
Al logogrifo anterior: 
G1LGÜERO. 
Al cuadrado anterior: 
R U T A 
U N I 11 
T I R O 
A R O S 
Al Terceto de silabas anterior: 
T E R E S A 
R E G L I T A 
5 A T A N A S 
Han remitido soluciones: 
Guasa y C•; El avllesino; Juan Trompe-» 
ta; E l de antes; P. T. Ñeras; Q. de On. 
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